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OLLECT/OA/1
OL.
DIARIUM
AD. REV. JOSEPHI ROSATI, C.M4.
PRO ANNIE 1827-1840
5 iunii 1829 - 1 aug. 1831
de siderantur
a Codice nempe avulsae
MARY IMMACULATE SEMINARY LIBRARY
N~ORTHAMPTON, PA.
12
Ja.nuarius
Fer. 2. Ciroumoisio D. N. J. 0. Summo, mene Conf. audici. Missa in sacello. Hora
.1. Missa Solemnis in Ecclesia. Ea peraota, cum aeris temiperies paulo minus rigida
S quam praeteritis diebus videretur, et swfficiens etiamn populi multitudo ad Ecolesiam
Convenisset primarium novae Ecolesiae lapidem benedicere et collocare statuimus. Ideo-,
que pontificalibus vestibus sumiptis, D. 0din presbyteri assistentis in pluviali, et
DD. Paquin et Loi sel Diaconi et Subdiaconi in Dalmatleis et tunioje Officio tungen-
tibus, ad looum prope Seminarium ubi Eoolesiae fundamnenta partimt jeam effossa et par-
tim delineata fuerunt processimus, Crucem Subdiacono parato inter duos acolytos prae-
ferente, praeeuntibus etiam Thuriferario, et reliquo Ciero, sequentibus autem Monial-
ibus, et populo binis et binis, interim vero olerus in duos alternantes choros divisus
psalmos oonoinebat. Postquam autem ventun fuit ad looumu, omnnia in Pontificali Romano
pro benediotione et inipositione primii lapidis praescripta adamiussim peraota fuerunt.
Lapis qui partLtus fuerat angularis, et expolitus pedis unius et pollicun duorumn alti-
tudinis, longitudinis, et latitudinis erat, in medio autemu superfioiei conaavatus ad
tres pollices eubicos; in canoava hac parte laminam staxrxeam posui in aua soulpta
fuerat sequens inscriptio. A.D. MDCCCJØ1I DIE PRIMA JANU.ARII EGO JOSEPH EPJS TEiUA.
GRENSIS HUNC PRIMARIUM~ LAPIDEM HUJUS ECCLSSIAF IN HONORE?¶ B. M. V. ET S. VINCENPII A
PAULO DEO OPT. MA~X. AEDIFIC&NDAE NENEDIXI ET IMPOSUI. simul aurm Pii VII aeris nummnis
duobus, assis sciljoet et semiassis, et sex pariter aeris nummnis unius assis Statuum
unitorumn, et uno argenteo Regni quondam Italioi sub Napoleone. Benediotione peraota
Sermonern habui ad populum = Neque enim homninibus praeparatur habitatio sed Deo. I Par.
xxix, 1. = Haec mierito quidem de Salomonis templo, aedificando diota fuerunt; sed
potiori sunt dicenda ratione de Templo a nobis Deoo Ppt. Max. in hoc looo aedificarido.
Si enim Domus Dei illud appellari potuit, hoc strictiori sensu hac appeliatione cohon-
estari debet. In illo enim Deus residere dicebatur, quod ibi gloriam, misericordiam,
et bonitatemi suam hominibus ostendere dignaretur; quod saorif'ioio &o arocam &o Saoerdot-
es &o Hoc autem &c Christus realiter in Eucharistia praesens, &c quod non sa.nguis hir-
corum sed &c non umbrae &c sed &c. Vere locus iste sanctus est &c. Vere non homin-
ibus praeparatur habitatlo &o David quamvis Deo charus oumi templum erigere Deo
cogitasset ab ipso Deo hoc honore dignus non est habitus &c Salomon &c Qui surrus nos
ut id Deus nobis conoedere dignetur. Vos populum Dei acceptum vos Deus elegit, minis-
terium, operam vestramn acceptat; quot sunt non dicaxn Infideles, non Haeretici, sed
fratres nostri Catholici qui sine Ecela sine saerificio, sine altari, sine Sa.cerdote
&o Vos Deus elegit &o Operam igitur vestram libenter impedite. et si &c mnementote vos
Deo habitationem praeparare. Si iEco1esiamn nimis amplam &:o propter utilitatem vestram
&c Ipse nøbis non indiget, sed nobis ipso indigemus, nos EcoY a, altarri, ministerio &c
Quot beneficia, temporalia, et spiritualia, et &c Sermnone peraeta Benediotio soleminis
&o hora 2. Caeremonia expleta fuit. Vesperae in sacello. Sermno in sacello habitus
fuit a D. Surault.
2 Fer. 3. Sumnmo mane Collatio Spiritualis domestica (D. Timion) De novo anno bene trans-
igendo 1. Motiva 2. Media - Protestatio - Missa. Ad Monasterium hora 11. pro
distributione officiorumn juxta novas regulas. Vespere ad Monast. hora 4 Instructio de
Voto obedientite.
3 Fer. 4. Missa in sacello. 1. Instructio ad Moniales de Voto paupertatis 2. De Mutua
Charitate, et regula.rum observantia. Respondi ad D. Saulnier, et ad Admninistratores
Parochiae Sti. iloseph kn Louisiana. Collatio scholastica de Visibilitate Sceiesiae.
4 Fer. 5. Missa suxmno mane. Aeris rigidissimna teriperies. Misissipi flumen glacie a
ripa ad ripamn coopertus. Hoc iter quod in Kentukium susoipiendum decreveramr imipedivit;
haec etiani caussa fuit cur tabell.io non venerit. Pueros, quos audire non poteramus
tempore exereitiorum Jubilaei, in Ecclesia congregatos DD. 0din et Vergani ad .Confess-
ionem pro Indulgentia lueranda paraverunt. D. Timnon ad Bois grule.
5. Fer. 6. Summo mane Cap. exhomol Missa in sacello. Confess. Monial. Vespere con.f.
Seministarum Soripsi ad D. Cholleton ciii litteras Vicarii Generalis pro hac Dioecesi
misi eum facultate hujus Moissionis bonumu in Gallia cura~ndi.
6. Sab. Zpiph. rane conf~essiones. Scripsi ad D. Baccari. issam in Pontificalibus
cantata tertia in ýocla celebravi. Vesperae ibid.
7. Dom. Confess. fratrumn. Post jentaculumn certior factus fluviun Misissipi transnavi-
gsari posse illieo ea omnia ouae ad iter suscipiendumn necessaria erant parare coepi,
assumipto Fr. Blanka itineris comite. Itaque Monialibus, Sacerdotibus, et fratribus
nostrae Cong.s atque Seininaristis valedicto, eosque omnnes hortatus ad ordiTnen servan-
dum &o circa meridiem prof~ectus au-m. Vespere Sanotan Genovefan~ pervenimuus.
8. Fer. 2. Suxmmo mane Missa in Eccla S. Genovefae. Quumn multa adue deessent ad iter
necessaria, ad ea comparanda hane totara insuniendum fuit. Scripsi ad D. 0din. Hora
2a post mneridiem profecti sumius a D. Dahnen ad fluviumn deducti; sed inter eundum hic
0
nibiseumn venire proposuit. Ad ripan fl*minis cuxn pervenissemnus ad oppidumn deceden-
dum fuit: solis enim caliore glacies aliquantulum liquefaeta equos sustinere nequibat;
sed in erastinum summno mane novo sequentis noetis gelu corroboratuam futurum at id
posset nauta affirmavit. Itaque Sanotain lenovefan meversi sumus. ScrØpsi ad D. 0din
ut D. Permnoli Sanetam Geiuovefan mitteret, qui Domini Dahmen locurn_ teneret, usquedumn
navim opportunam Neo-Aureliam descensuramn invenitet. Tumn eo ill.us proficiente Dus
Vergani ejus loco Sanctar« Genovefam mittendus. Ad D. Permoli etiam et ad D. Timuon
seripsi. Mane autem seripseram. ad P. VanQuickenborne ut illum de meo itinere cozmmone-
faceremu; atque de mo do quo dispensatio super esu carnium proxima Quadragesima coneed-
enda, soilioet auotidie, exoeptis i? quatuor penis 2: omnnibus feriis quartis et sextis
ae Sabhato. 39 Quatuor ultimis diebus. Id etiwn D. Saulnier monui per epistolamn.
9. Fer. 3. Mane litterae missae fuerunt ad Serninariur, per quemdan qui D. Permoli Sanotan
Genovefam deduceret. Hora 7 1/2 profecti sumnus cum D. Dahmnen et Fr. Blankca. Duabus
horis ad flumnen expectandaiu fuit. Supra glacieii enuis ductis, nos ipsi ambulavirnus
plusquam ouiquaginta passibus ut ad navim quae glacie impediente ad ripam accedere
nequibat. Flum2ine feliciter trajecto Kaskaskias hora 11 1/2 perveninius. D. Menard
invisimus, et eirca meridiem profeoti sumus.. Hora .3 3/4 ad Steel domum pervenimus;
sexdecim a Kaskias mnilliaribus; ibique pernoetavimus.
10. For. 4. Hora 7 profecti sumus; hora auten 10 3/4 apud Flaxs jentavimus (15 mill.)
hora autem 6 3/4 ad VarWunkles (30 mill.) noete nix.
11. Fer. 5. Profecti sumus hora 7 (pluvia et nix) trajecjimus fluvium vulgo big Mud
Hora 11 1/2 pervenimus ad Bowyer (13 1/2 mill.) ibique pransin~us Pluvia. Vespere ad
Thomam Gasway hora 4 1/2 (11. mill.) ibique pernootavimus. Noete ventus et nix.
1.2. Fer. 6. Profecti sumus hora 7 1/2/ NJix. Pervenimius hora 10 1/2 ad Colemani Brown
(10 mill.) ubi pransimus. Hora 11 1/2 profecti sumnus, salinas pertransivixus. Ves-
pere hora 3 1/2 ad B&irbon (13 1/2 mill.) ibi pernoctavi"ius.
.13. Sab. Hora 6 1/2 profecti suinus. Hora 10 ad opnidum vulgo Showneetown pervenimus
(11 mill) In diversorio Rawling jentaculumi sumpsimius. Scripsi ad D. 0din. Circa
meridiem profecti surrus, et mille eireiter passibus supra oppidum ad ripam. fluminis
nautis per horaa expeetatis flumen Ohio trajecimus, deinde iter suseepimus versus
novum vel potius desibn-tumi oppidumn ad quinque milliaria cui nomnen Kau±ey. Hora autem
4circiter quinta ad oppidum vulgo Morganfield nunoupatum pervenimus (15 mill) et in
publico diversario noctem egimus. Ibi a quodam Catholioo homnine ut sacerdotes agniti
ab eo certiores facti sumnus quinique circiter illhinc milliaribus Catholican Ecclesiam
et Monasterium a D. Durbin direota reperiri.
Dom. II post EpiLph. Profecti sumnus hora 5 1/2. A reota via erravimus pervenimus
ad Eoolesiam, vulgo Union County, et Manasteriurn S: Vincentii hora 9. (5. Mill.)
A D. Durbin laetenter excepti fuimus. 3go pimui Missein celebravi, dein D. Dahrnen.
Jentavimus in Monasterio ubi sex Sorores Charitatis Cong:s Kentukianae degunt. Ills
promisi tabul~am S. Vincentii. Profecti sumus hora 11 1/2 pervenimus ad Handersonville,
alias reel Baniks hora hora sexta (20 mill.) Apud Speidel pernoetavimus.
Fer. 2. Pluvia. Prof'ecti sumrus hora 7. Hora 12 1/2 Ad Viduam Randolph (17 mill.)
ubi jentavimus Hora 3. profecti sumuus. Expectandum fuit per semnihoram ut navicula ex
opposita fl1uminis qui vulgo Gre reduceretur. Hora 7 ad oppidum vulgo Owensborough
alias y llow Banks (13 mill.) Frigidissima aeris temperies. In publico diversorio
pernocotavimu s.
Fer. 3. Profecti su-mus hora 7 pervenimus ad Gore hora 11 3/4 (15 mill.) ibi jenta-
vimus. Vespere hora 58 ad Pate hora 5. (12 mill.) frigus mnaximum, nix.
Fer. 4. profecti surrus hora 7. Pervenixnus ad oppidum vulgo Tardingsburg hora 12 (15
mill.) ibi jentavimus. Hora 1 1/2 profecti sumus pervenimus ad M. cantes hora 6 1/4
(14 mill.) ubi pernoctavimus.
Ser. 5. Profecti siuus 7, pervenimus ad Tarpley hora 11 1/4 (14 mill.) Hora 3 pertrans-'
ivimus fEisabethtown et hora 5 1/2 ad Cof'er (15 mill.) frigus intensissimum.
Fer. 6. Sumpto jentacula profecti sumus hora 8. Hora autem 3 pervenimus Bardstowm.
Ibi xnaximR~ paetitia excepti fuimus ab I1]3?is ac Eimis Epis Bardensi et 1.auricastrens.
et ab aliis omnnibus Sacerdutibus et Clericis, scilioet, Derigaud, Cellini, Elder,
Reynolds, Foucher, Evremont, Kenrick, Cooms jun., et Cissel &c
Sab. Missam celebravi pro gratiarumn actione. Collegium invisivi ubi fere centum
alumnni, exceptis externis. Dominan Smith vidi.
Dom. III post Epiph. '.issamr celeb. in Cathedrali. Missae solemini interfui. Post
Evangelium homil. habui ad Populum Vesp. interfui in Cathedr. post nuas cum Ilm3o ac
Rmfo D. Flaget Na±zareth petii, (2 mill.) nraecipua Domnus Sororum Charitatis Cong:s Kent.
In via D. Chabrat nos praeeuntes assecuutus est, et nobiseun pernoetavit. Conimunitatem
numerosamn, dæiuin amplam, et scholam invisivi.
7.2. Fer. 2. Missa in Sacello NIazareth ce1teb. postquamn brevera sermoriem ad Religiosas
habui. Post prandium prof'ecti numus, et ad Seminarium S. Thomae pervenjimus hora
circiter 5. (6mi11.) ubi deem2 circiter clerici, triginta juvenes seculares, et
quatuor Sorores Ohuritatis. D. Mc Mahon illis praeest, et adjacentis parocchiae
curam habet.
23. Fer. 3. Missa in Eeca S. Thomae. Post praixdiuin ad Novum Monasterium vulgo Loretto
in praesidio quondain D. Badin aedificatum profeoti sumnus (12 mill.) illucque perven-
imus hora 5. fl. Chabrat illi praeest; et ibi Suterior Generalis Religiosarumn a Dl.
Nerinks institutarun degit. Monasterlini amnpliumi, ecciesia spatiosa &c &o.
24. Fer. 4. Missam in Ecciesia vulgo Loretto celebravi. Rev. Dl. De Pareq advenit. post
jentaculum Gethsemani petivimus (9 mill.) ibique D. Dant ejusdein fundatorem vidi.
25. Fer. 5. Missa in Ecci. Monasterii. Postoujm ad D. Dant veni, illuc summio mane
IlJiius.Epus Bardensis venerat, post ejus missawn sumpto jentaculo prof'ecti sumnus. Bard-
opolim pervenimus (i5 mill.) Hora 2. Ibi Re.v fl. Burns vidi, Cpistolam fl. Rogers
accepi, atque illi respondi. Scripsi ad D. Odin.
26. Fer. 6. Missa in Cathedral.i. Cum I1iimo Dl. David et cum I1JLiii E30 Flaget de itineris
xuei praecipuo soopo praeteritis diebus, et hodie praecipue colloquutus sum. Motiva
quibus adductor ad Episcopatum ieo-Aurelianensem recusa3ndum miaximi momenti ab illis
judicantur. Ad Sacram Congregationem scribere decreverunt pro eleotione fl. De Ndeckere
quem pio Coadjutorem nominandum sensent. D. Kenrick ad Patruum suum in Civitate
Dublinensi Pa.rochum srcipsit, illumque precatus est ut tres clericos ad nostrumn Sem-
inarium mitteret.
27. Sab. Missa ibid. Exponendumi esse i11lii Epi censent Sacrae Cong. qua.ntas difficultates
Sepultura Ecciesiastica ouae in Ludovicensi Diocesi danda est &o
28. Dom. IV Epiph. missa in Cathedrali. Missae solemni interfui. Post prandiun una
cum fl. Evremont Nazareth petii, ubi Eus Bardensis venserat. Vesperas cantavimus in
sacello Mfonasterii, post auas horniliarn habui in Ev. currens ad Religiosas.
29. Fer. 2. gissam celeb. in sacello Monialium; post jentaculum profecti sumus Bardstown.
Ubi vale omnibus dioto, et illis quae ad iter neccssaria paratis, profecti sumnus Ili-
mis ac Rmiis Epis Bardensi et Mauricastrensi comnitantibus. Prandimus in monasterio
Nazareth (2 miii.) Vespere ab I1]mo Bardensi Epo deducti Bethaniam pervenimnus,
Monasterium Loretto Societatis (9 miil.) ibique pernootavimus.
30. Far. 3. Missa in sacello Mnialium pro itinere. Iter prosequi hodie Lfis Bardensis
6nobis n.on permilsit; timens ne ob pluviam, quae noete praecedenti abundanter ceolderat
fluvii qui trajioiend. sunt-aquis redundantes in4pedimento essent. Namn dum adhuo
Bardopoli moraremur de itineris per eamdemn qua venersnus viam difficultatibus cogit-
antes, juxta. cotnsiliun pluriumi ex amiis, per Vincennes ad Seminariumi reverti statuer-
amus. Superior Religiosarum Mir. Josephina oumn Rev. D. Muliholland advenit.
31. Fer. 4. Missa in sacello Religiosarum. Post Jentaculum profecti sumus hora 9. Ad
fluvium qui vulgo si River per horamn et dimnidium expectandun fuit, glacies enizu per
!r1uivium decurrentes impediebant quominus illum trajicerenus. Hora tamen fluvium
praediotum trajecimus in navi (7 mill.) Hora 4 ad fluvium cui nomen Flodfok: in
navicula illum trajeci (5. mili.) Hora 6. ad Finnly(9 Ø1il.) *bi pernoctavimus.
Februarius
1. Fer. 5. Mane profecti sumus hora 7. Hora 11 Civitatem vulgo Louisville pertrans-
ivimus (11 mill.) Fluviumn trajecimus ex Oppido Portland ad No eabi lbniam (4 mill.)
ibi prandinius ap ud Hal Hora 1 1/4 profeoti sumus, pertransivimus Greenville per
venimus ad Ransom hora 6. (14 mill.)
2. Fer. 6. Apud Ranisom hodie permnansimus pluvia itineris prosequutionem iniediente.
Plura cum illo de Religione Oathoiica colloquutus sum. Ab homine Anabaptista optime
excerti sumus.
3. Sab. Mane profecti sumnus hora 7. Fr. Blanka in fluvium cecedit, sed feliciter ex
periculo evasit. Bora 1l ad Moore (14 mill.) ibi jentatvimnus. Vespere ad Paoli
Oppidum (11 mili.) glacies, nix. Ab homine ebrio in pubJ.ioo diversorio perturbati
fuimu s.
S$. I. Profecti sumuas miane hora 7. pervenimus ad Hindostad oppidumu hora 12. (6 mill.)
cirumeundum fuit ob aquas fluvio adjacentes terras Izmndaverant. Prandimus ibik.
k quibusdain Catholicis qui in hujus oppidi vineiniis orors.ntur ut Eclesiastioi
viri agniti, ab iisdem deducti fuimus, fluvium cui nomen East Ytt rie tr ajeci!nus,
et vespere ad D. Riney pervani1mus, ibi pernotavinius (6. mill.)
D. Dahmnen dumn in Oppido Vincennes moraretur, Catholioos qui ad quinauaginta. familias
hanc regionem habitabant invisere singulis mensibus solebat. Laetanter ab illis ex-
ceptus; attamnen cumn sacra vasa ad sacrificium necessarnia deessent, illud celebrare
nequivimus; nihilominus ex--facultatibus mihi ab Illmno Bardensi Epo qui Indianae pro-
vinciae admninistrationeøm habett concessis dispensatioløw super impedimento tertii et
qnarti covsangi'initati i gradus conciessi.
Dom. Profecti sumus mnane hora 7. Pervenimus ad Foyles hora 1 1/2 (15 mill.) ab
ejus uxore, foemnina Catholica, perhumnaniter excepti fuimus, ibi jentavimus. Hora
4 1/2 ad Gammond (3 mill.) pluvia ulterius progredi impediente.
6. Fer. 3. D. Dahmuen xnatrimoniuxn celebravit, et sex pueros baptizavit. Profecti sumuis
circa meridiem. Inter eundum D. Dahmen confessionem audivit senis infirmni; vespere ad
D. Durnt pervenimus (7 mill.) ibique pernoctavimnus.
7. Fer. 4. Hora. 9 1/2 profecti sum~us. Vidi D. Simson, et Me Attee, eorumq. uxores.
Circsa meridiem pertransivirnus oppidumn Washington, (9 miii.) Vesriere hora 5 ad Dayson
pervenimus (13 miii.) ibique pernoctavimus.
8. Fer. 5. Hora. 7 profecti sumnus, et hora. il pervenimnus ad civitaten vulgo Vincenes (7
mill.) ubi a Rev. D. Chamipommnier peremanter excepti permnansimnus. Socclesiamn cujus nuros
vix fm1bri Derfecerant, et tectum nondum comDl1etumn f'uerat a violentissima temoestate
dejectamn vidimus. Invisimnus quinque Sorores Charitatis quae scholami habent noir procul
ab Ecclesia; atque in eorumn domo cubicului pro me paraveraxnt. Pa.rochiales enlim aedes
angustae, et unumi ex duobus quibus constant cubiculis loco ecclesiae nunc diebus fer-
ialibus celebrationi mis sae addictumn est.
9. Fer. 6. Missamn celeb. ini supradicto cubiculo. Invisitus fui é,pluribus ex Vincenines
inoolis, quos novami abhiii anmis noveram.
10. Sab. Missa. ibidem. Exhortati onei habui ad Moniales, eorumn confessions, et ducrumn
laicorum audivi.
11. Dom. Septuag. Ad exhomol. ",isse. ibid. Missae solenni interfui intra quami sermnonem
habui ad populumn galilice -- M.uiti sunt vocati pauci vero electi. Vesnerae in eodem
loco ubi !,issa soleninis, hoc est in amiplo coenaculo ubi Religiosae scholam habent.
Praecipui ex hujus Civitatâs catholicis incolis quinque suos concives ad me miserunt,
ut exronerent nomine reiouorun quanti ones Rev. D. ChamDomier faciant, et auanto
ardore ipsumt Eorum rpiscopun desiderent; petierunt a me ut eorumu desideria I1J.mo ac
Rmio Epo Bardensi exponereni, quod facturuni pro-iisi.
12. Fer. 2. Missa. ibid. Fluvii et torrentes ex alveo consueto effluentes iter obstruunt.
Lxp eot andtun.
13. Fer. 3. Missa. ibid. pluvia.
14. Fer. 4. Maissa. ibid. Profecti sumius horsa 9. Trajecimus f'lumien ýiabash; plurimumi
a.quae in via, trajecimus fluvium aquis redundanitem, cui nomen Riviere aux embarras,
pertransivimus Laurenceville (12 mil1.) et horst 15ýperveni"us ad Sheidel (10 mill.)
15. Fer. 5. Profecti sumus hora. 6 3/14 perveni"us ad Morehouse (14 miii.) ubi jentavimnus
hora. 10 3/4/ Circa mieridiemi profecti sumius. Vespere trajectis Muddy fork et little
Ve.bash supra pontes pervenimus hora 6. ad "pc Coley.
16. Fer. 6. Profecti sumnus hora 6 3/4, perveniinus hora 12 ad Elliott (14 mill.) ubi D.
Dahmen advertit se #orologium ex oblivione reliquisse apud M0a Coley; et ad illumii
soripsit, ut illud per publiumr tabellionem ad D. Menard Kaskcaskias mnitteret. Ves-
pere ad piles (14 mill.) in pm-a hujus nominis Domno ab ebrio homine excepti, illi.o
remanere recusavimius. Aberravimus a ponte.
17. Sab. profecti sumnus hora 6 3/4 pervenimus ad Martin (15 mill) hora 11. Vespere ad
Jalop (15 mill.) equi noetu fugerunt; sed noni procul a domo inventi illua a D. Dahmen
reducti fuerunt.
18. Dom. Sexages. Profecti sumus hora 6 3/4; pervenimus ad Garter hora 10 3/4 (10 mill.)
Vespere hora 4 1/2 ad Hers (13 mill.)
19. Per. 2. hora 6 1/2 profecti sumus. Hora 11 ad Patterson (15 mill.) ubi jentavimus;
hora 7 1/2 Ad d. °?enard prope Kaskaskias (20 mill.) ubi pernootavimus.
20. Per. 3. Sumpto jentaculo profecti sumnus hora 9.- Hora autemn li 1/2 trajecto flumnine
pervenimus Sanotam Genovefam ubi invenimus D. Vergani, qui locumn susoeperat D. Permoli
qui Neo-Aureliamn descenderat. Post meridiem advenit D. Olivier ad Seminariumn nobis-
cuin profecturus. Sanctissimnus hic sacerdos prope ootuagenarius post triginta annos
in Missionibus Illinensi.bus impensus, senio laboribusque confectus, vix a me a±dduci
potuit ut parochiam vulgo Prairie du Rocher in qua salus absque famnulis hucusque re-
mtanserat, relinqueret, et reliquum vitae in Seminario ageret. Accepi Epistolam D.
Desmoulins.
21. Per. 4. Missam celebvravi in Eocla Sae Genovefae. D. Olivier aliquibus negotiis in
hoc oppido detentumn expeotavimus.
22. Per. 5. Hora 7 1/2 profecti sumus cum D. Olivier. Pluvios Aux vases et Saline aquis
abundantes diff'ioile trajecimus. DD. Bouiller et Chiaverotti obviam nobis venerunt ad
tria millia passuum a Semninario. Perveniinus illue hora 4 1/2 Omnes bene habentes in-
vgeni. D. Laurenoet et tres pueri, me absente in Seminarium advenerant. Epistolas
inveni decemn et novemi, aoilicet P. VanQuickenborne duas, P. Verhaegen, D. Quinn, IlØ~
ac M~i D. England, D. Vallezano, D. Tichitoli, Illmfi ac M!~ 3pisopi David duas, D.
Rosti, D. De Wdeclcere, D. Laurenoet, D. Borgna, Dae Duchene, D. Audizio, Il1lii ac Ri
D. Portier, D. Servari. Moniales invisivi.
23. Per. 6. Missean celeb. in sacello. soripsi ad D. Borgna.
24. Sab. Missa ibid. Vespere excepi confessiones Seminaristar.w. Soripsi ad Il1lium ac
R -um D. David.
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25. Dom. Quinquages. Missa in sticello. Confe. frtLtrum audivi. Missae solemini interf'ui,
intra quanx D. Paquin sermonem habuit. optimne. Vesn. in Eccla. i
26. Fer. 2. Mlissa in saoe11o.
27. Fer. 3. Missa suimmo mane in sacello. Audivi conf. rdonialiun. H{odie fabri caementarii
Z4'.u..ecoesiae novae fundamenta jaoere coeperunt. Respondi ad D. Servari. D. Cooms ad-
4&..ivenit inexpectatus a Kentukio curn litteris dimissorialibus Illmi ac Rmi D. Flaget qui-
bus ei permittitur ad Sanotiludovloensem Dioecesim treLnsire. Illur recepi, eicue
quod petiit conoessi, ut scilicet per aliquot menses in Semnario remaneat. A D. kliv-;,
ier septingentos et duodeoim argenteos accepi.
28. Fer. 4. Cinerum. Missa in sacello Cineres soleminiter in Eccla benedixci et imposui j
olero ao populo. Missae solemni interfui intra quam Honiiliaxn habui ad populumn. Res-
pondi ad P. V'anQuickenborne. Exhortationem habui ad moniales illisque valedixi.
Iartiu s
1. Fer. 5. Mlissa suio mane. Omnibus valedixi. D. 0din Superioren et D. Vergani dum
absens fuero, assiståntem constitui. Profectus sum Sanctani Genovef'am D. Timon comitan-
te. Illue perveni hora circiter qutrta. Scripsi ad D. Duchene.
2. Fer. 6. Mlissa in Eccla. Post prandiumn D. Bouller advenit et eristolam attulit D.
Saulnier, cui responidi. Sub notexn navis ouajn expectaba-n advenit. Onia paravi pro
itinere in orastinum suscipiendo.
3. Bob. Mane ad ripam fluminis a DD. Dahmen, Bouiller et Vergani deduetus perrexi: ibiquej
navim cui nomnen Aznerica, cui Scott imperat inveni. Illam conscendi, et hora 8a ripam
liquimus. In navi comnites inveni DD. Savage, Cox, et Soulard. Cumn ad Brazeau per-
ýv~<enissemus, naviculum ad tørraTl, demittendam curavi, ut ad navim afferret nuellam
*P"' Ezechie1is Fenqiok filisem, mihi commendatam, quam ad Monasteriumn SS. Cordis in Paro-
chia S. MAiohaelis deducerem. Ad oppi~dum vulgo Cap Girardeau D. Soulard navim reliquit,
Aø4W*1cuiepistolamn quaxn ad D. 0din scripseram, per tabellioniem ex oppido transmittendam dedio
Nora 10, ad ostia. Ohio pervenimius.
4. Dom. I. Quadrag. Mane contra Novo-Matritun' trunsivimus.
5. Før. 2.
Navigatio prospera et celeris
6. Før. 3.
7. Før. 4. Scripsi ad D. De la Croix, et puellam ad M4onasterium S. !ichae1is deduxi.
Novem tantum milliariis a Neo-Aurelia ob nebulam hora 9 1/2 sistenidum fuit ad ripam.
8. Før. 5. ma~ne hora 8 1/2 Neo-Aureliam pervenimius. DD. Borgna et Permoli ad navimn
venerunt, et ouin illis ad Aedes narochiales tnroperavi ubi, salutato P. Antonio, vidi DD.
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DD. Bigeschi, Moni, Jeanjean et Caretta. Ad Donium episcopaem veni, ubi vidi D.
Potini, et D. Rossi Parochumn Oppellousas, deinde D.. Gordon atque Ezeltine. Invisivi
Moniales, deinde D. Du Bourg fratrem Epi, et Consuleni Gallumn: huno Domi non iniven-
imu s.
D. De Neckere in Euýr'opani profectus fuerat mense Januario, juxta permissuin a me
recentum.
D. Des Moulins item in Galliamn profectus fuerat. Collegiuin eo profecto per aliquot
dies conservatumn fuerat; sed sumlptås et expensae redittus excedebant; nec Magistri
suppeditabant; unde clausumn fuit.
D. Michaud in Paroohian vulgo Iberville missus fuerat a Vicario Generali, et Vicarii
locum ab eo reliotum D. Permnoli in Neo-A~urelianensi Parochia occupaverat.
9. Fer. 6. Missam non celebravi, ob aliqua valetudinis inconiroda. Epistolas inveni, quas
hue me absente pervenerant. 1. D. Perreau Vicarii Generalis Magni Rallierum Eleemos-
inarii. 2. D. Sibourd 3. D. De Neckere nostri Sacerdotis patris. 4. D. Rossi.
be& 5. Ilm ac Rmi D. Portier. 6. D. De la Croix 6. %. De Neckere. 7. D. Ma.enhaut.
Resp~ondi ad D. De la Croix, et D. Richard facultate-n concessi benedicendi coemereriun
~/r....novuri in Parochia. S. Michaelis.
Soripsi ad D. 0din, ad D. Tichitoli, respondi ad Illmum ac Rmnum Portier.
DD. Dusossoy, Michaud, et De Ahgelis advenerunt ex parochiis ubi degunt.
D. De Angelis praemnonui post Pacsham n e aliuin Sacerdotem Donnaldsonem missurumn; qui
OParochi munia exercet, eo quod ipse De Angelis verbumn Dei ob imnperitian linguae non
valet; insum tanmen Neo-Aureliae probabiliter ut Vicarius &c
Miohaud confirmnavi parochumn Iberville cum facultatibus &c
b D.Dusessoy parochumn Nachitoches designavi, ob discessumn D. Anduze; et D. Audizio
Paroohiae S. Josephi, atque D. Caretta ejus Vicariumn. D. De Angelis profectus est.
Pro Ecclesia Vincennes D. Chamnpommier 50 argenteos dedi.
10. Sab. Missale celeb. in Ecéla nostra. Respondi ad D. Audizio. Scripsi ad D. Rosti,
ad DD. Sibourd, Vallezano, I1IFDnm ac Rmuxn Ed. Feniik Cincinnatensemn. Facultatemn dedi
D. Rossi benedicendi novaen 'ýcclesiam Iuae parochiae, f'acta prornissione eari me conse-
cratutunm cum absoluta perfecte fuerit.
11. Dom. Missa in ra EccTa, ubi D. Champommnier sermionemn habuit &c Scripsi ad IlThiui ac
Rrnui Du Bourg, Respondi ad D. Perreau. Scripsi ad I11lffuni ac RMum D. Flaget, ad D.
Baccari, ad D. Dahmnen. Ad Seminarium mnittenda curavi 1. Cadum viri poFMissis. 2. Sao-
cum~ Cafe. 3. Canistrum vasorum testaceorumn. 3. Colligatami gossipii sarcinamn ponderis
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plusquam quadringentarum librarumn. 4. Capami libris pro scholis, et cereis plena.
5. Quatuor capsuas niuruae. 6. Canistrtum duodecimn olivae olei ampullas continentem._
Ad D. Do.hnien cadumn saccari, et duas laneas culcitras.
12. Fer. 2. Mi ssa in Ec-Ya. Scripsi ad P. VanQuickenborne, ad I12muxn ac Rrn D. David,
a-. ad Ill. ac Rif England.' Dimissoriales litteras dedi D. Potini.
15. F'er. 3. Missa in iEc1la. Scripsi ad D). Dahmen, et ad D). Odin. Post prandium una cumn
D. Bigeschi ad Mon.asterium perrexi, ubi pernootavi. Plura quae ad Regu1airu observant-
ism spootant cumn Moniliuiu prae side &c
14. Fer. 4. Missa in sacello Monialium. Audivi confessiones.
15. Fer. 5. Missa ibid. Visitationem pastorsleIn Monialibus promisi, item diem 26 hujus
poS.i d Incarnatione professione indixi. Reversus surr domnum. Litteras institut-
ionis D. 'Michaud dedi.
16. Fer. 6. Mnissa in Eccia. D. Richard Monialium Confessor advenit. Consiliumn Eccies-
iasticum institui, quod singulis prir.s et tertiis feriis quintis hora 12, in Aedibus
-- Episcopalibus habebitur etiam me absente; hujus mnembra sunt P. Antonius, D. Moni, D.
Richard, D. Borgna, et D. Jeanjean Seretarius.
17. Sab. Missa ibid. epistolan accepi D. Tichitoli. Scripsi ad eundemn et ad D. Mina.
Statui ut deinceps Commentarii Dioecesis apud D. Jeanjean Seoretarium habeantur, et
in eos quidquid pro ejusdemn Dioeoesis gubernatione factui fuerit ref'eratur. status
autemr praesens Dioecesis commnentariis praefigendus &o.
18. Dom. III. Quadrag. Missa in EccTa. Sermonem ad populumn habere proposueram, sed ob
aeris intemperiem pauci ad Ecolem hora 8 convenerant; ideoque sermo omissus fuit.
Vespere Beneditioni &c Sub noctern invisitus fuii deprecantibus ob festum Sancti
Joseph mei patroni. &c Epistolam D. Baccari jainpridem inchoatari nerfeci.
ý g. Fer. 2. Missa in Eccia. 4 visitationes &o Vespere DD. Champomrier, Hazeltinie et
Potini profeoti sunt; hic in Kentukiumn aliquandiu remianebit &c Reliauias 9. Vincentii
cumn aliquibus imnaginibus misi ad Sorores Charitatis Vincennes, et Kentukii.
20. Fer. 3. Missa in Ecola. Invisitus fuii a quodami pseudo ypiscopo Anglicano. Sed tuno
a Domo Aberam.
21. Fer. 4. Mhissa ibid. 2. confess. audivi in 3ccla.
2G. Fer. 5. 1Tissa ibid. Epistolam accepi D. Duchene.
23. Fer. 6. dissa ibid. itesporidi ad D. Duchene, et litteras quibus meus Ä~ivae in S.
Ss Ludovico ejus societ-.tis Domus fundationi consensus exnriniitur. Scripsi ad Illff=
ac RIff= Archiepiscopum Baltimorensen
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24. Sab. Missa ibid. - Delegationemn D. Ludovico Sibours Canonico Ykontis Albani soriptis
coramn Notario signavi &c quibus potestas mnea gerendi negotia il trado. Hlaeo necess-
aria existimata fuit ad validitatem Donationis ab Illmo ac Rmo D. Ludovico Guillelmo
Du Bourg mihi faciendae &c Resnondi ad D. Maenhaut. Post nrandiumn ad Moriasteriuin
Ursulinarumn veni
25. Dom. IV Quadragesimae. Ad Exhomol. accessi. Missamn celeb. in Sacello I-onialium.
Superioremn Monialium invisivi, aliasoue. oc Visitationemn Episcopalem Monasterii indixi
ad feriamn IV post Dominicam Passionis. Audivi Novitiam &c Viginti argenteos Sorori
S. Angelae dedi ad expensas quasdam ab ea ex mandato Illmi ac Rmi Du Bourg factas.
Post prandium toniales invisivi, et coaoto Superioris Consilio deliberatun fuit an
Sorori Mariae de Incarnatione Le Roy quae ini orastinumn professionem iieligiosan emiss-
ura erat expediret decem prof'essionls annos concederel visum fuit hoc expedire; illis
igitur convocatis, re a me breviter exijosita, suffragia fuerunt collecta de more, et
unamimi omnniumn voto, quae tresdecim numnerantur, id ooncessumn fuit.
26. Fer. 2. Audivi conf!essionen novitiae auae in crastinum professionem emissura erat.
Invisitus fui a D. Dusossoy, oul concessi faicultatem dispensandi in 20. consanguin-
itatis gradu; eique hae eadem die discessuro benedietionem impertitus fui. Hora 9.
DD. Bigeschi et Moni advenerunt. Certior faictus fui D. Jeanjean Caeremaoniae non inter-
futurumn; unde loco ipsius sermonemn me habiturum promisi; ad Sacellum conveninms; ibi-
que post adorationem SS.Säeraxnenti ad altare paramienta susceni. Missa celebravi; in
qua- Coimuionem dedi novitiae professurae. Missa absoluta deposita casula, atque
Pluv~iali et Mitra assumptis Sermonem habui. = Vos gens saneta, genus eleotum, regale
, ý aedtu &c sic Apostolus Petrus Ohristianos alloquitur; vestrum est hostias spiri-
7 taleis iJeo offerre; å.evera Christianuis solis hoo daLtum fuit; Hoståas quideni Sinagoga
Deo offerebat, sed aturorum, hiroorum, brutorum anixnalium. Sed Christian regali
gaudent Sacerdotil et victimis ominibus veteris legis unica -- 4 r ,1t -i
~~ sanicta, Iiriaculata, infiniti valoris victima
agtni imnmaculati Deo suffeeta fult; et ab ipso homine Deo novae legis Pontifice mnaximo
seniel in ara orucis oblata. Sed non oh hane tantunmodo Christiani &c; nec etiami qula
ex ipsis Sacerdotes multi assumuntur ut eander- victina modo inoruento of ferant. Unus-
quisque Christianorum hostiamn huie si-nilem ipsemet sacerdos et viotima offerre potest.
Hos est quodx spectaturi surrus, godie, auditores, hoo quod recepturus, hoa quod vos
ipsae omines, Sorores dilectlssiinae fecistis, hoe r'uod tu ex niillibus electa soror jam
~ factura es. Tu ipsa sacerdos et victima, te ipsam totan Deo oblatura et sacrificatura
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es g1sdio votorum, et igne divini amoris, in tuo ipsius corde, tanquamn altari, Accede
igitur, soror, veni, sacrificium jarn dudum codptuiu perfice; sed potius gradum siste
paulisper; ne tanti saorificii inutiles, sine ut illud prius contemplemur. &c Pro-
fessio religiosa sacrificiumI; victima enim 1. ex aliis saereta et eleeta 2. Deo
conseeratur, 3. illi offertur 4. illi saerificatur. Deo &c victimia ipsi di.gna. Saeri-
ficiumn integrun voluptates, bona, voluntas libertas; sacrificium juxta exemnplum a
Christo dØpso traditum, ideooue illi accentum; !neritum &c corona &c &e 'iotivum &c &o
sacrificium juge perpetuum; Veni igitur illud comxple; vel potius illud te toto vitae
tempore comp1endu promnitte. &c &c. Post sermonemn professionem auscepi Sororis Adel-
ststuin Religiosum cogitaverat, et hue veniendi votum viginti abhine annis
aidis 1,ariae. de Inearnatione Le Royx cpae viginti noven ab hine annisAerniserat &c --
Post pru.ndiuiu onvisivi Communitaten signavi professionem invisivi novitias &c Accepi
Spistolamn D. Blanc. Reversus sum Domum,.
27 Fer. 3. Missa in Eccla. Solvi 43 argenteos D. Damphoux Medico qui remedia D. Moore
praebuerat. Respondi ad D. Blanc. Accepi epistolam D. De :Aneis et ad illam Respondié
Scripsi ad D. Eugenian Gude SuperioreL D)omus SS. Cordis ad S:u" Miohaelem. Scribere
coepi ad Ilmum ac Rfmuz D. Du Bourg D. Mina, Paroehus S. Jo: Bantistae advenit.
28. Fer. 4. Missa ibidemn. Soripsi ad D. Tichitoli, et ad D. Dahmen ataue ad D. 0din.
D. Savine Parochus S. C aroli advenit.
29. Fer. 5.. Missa ibid. Coeptai fuit sacra novem dierurn praenaratio ad festumn Dolorum
B. V. M., et quia heri incipienda fuisset fiet ipso festivitatis die &c %ptttolæn
~-"quam ad Il Mum ao RY!um Et'ui Du Bourg coeperan perfici.. 2. Scripsi ad D. Sibourd et
3. ad Dl. Audizio. Epistolam aoceni D. Tichitoli. H{odie prima vice coactum fuit con-
silium £piscopale quod P. Antonio de Sedella Via. Gen. et DD. Richard, Pvoni, Borgna
et Jeanjean constat. Habebitur singulis et tertiis Feriis guiqntis uniuscujusque
ýsw)
mensis, et cogi poterit cuandooumque aliquid gravi momnenti occurret de quo deliberandum
a membris consilii. Fraeses judicabit. Me absente Consilio praeerit Adm. Rev. P. Anton-
ius de Sedella Vicarius Generalis, et eo absente D. Richard, vel hoc etiamn absente
aetatis inter memibra consilii provectior. fleliberatioxies in registro a Seeretario
soribentur. Seeretarii autem consilii. officio fungetur D. Jeanjean. Nec Vicarius
Generalis, nec Consilium episeopale aliquid poterit statuere 1.Circa electionem Paroch-
orum, 2. Circa f'acultates quas Dioecesis Sacerdotes ab ea exeundi peterent, 3. Circa
approbationem Sacerdotun qui aliunde quamn ex aliqua provinciaruni Amreicae foederat-
arumn Diocesi hue advenire possent. Haec tria, mihi reservo. DD. Moni et Richard
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praesentes non fuerunt. Deliberatum fuit 1. Utrumi D. M:aenhaut in praesentiarum
Parocho Pensacolae, petitio adittenda sit; derelinquendi scilicet Dictrictum
Vicariatus ubi nuno residet et regrediendi ad hanc Dioecesìm; 1. quia in ea ordinatus
est, 2. Quia ibi necessariis indiget &c R) Affirmative, sed ad Iliuin ac Rfllum D.
POrtier prius scribendum &c 2. Utrumn litterae encyclicae ad parocos Dioecesis
scribendae circa responsionem a S. Sede acceptamn quoad M4atriinonia clandestina, legen-
dae essent Populo ex suggestu? R) Negative, cum sifficiat ut Parochi id noverint &o&o
30. Fer. 6. Missa in Eccl1a. Duae Conf. Novemdialis praeparatio &c Epistolamn encyclicam
I. -O* ad omnnes Parochos et Sacerdotes curamn animarumn habentes scripsi de Decreto et Instruct-
ione a S. Gen. S. R. E.Inquisitione accepta quoad mnatrimonia clandestina.
31. Sab~. M.issa ibid. 1. Conf. Nov. &c. Vesp. confa 2.
Aprili e
1. Domenica Passionis. 'Rissa bora 6. in Eccla. nTov. Nora 8 1/2 Homiliamu habui ad
populum in Eccla. = Christus Dei filius in huno mundun venit ut Redemptionis siml,
Magistri, et Exemplaris nostri off'icio fungeretur. Ejus vita juge fuit saorificiun,
ejus verba, actiones, et ejus vita regula morumn omnibus oujuscumque sexus et condit-
ionis exhibita. Haec omnia nobis prae oculis ponit Eccla in Missa; et antequamn Deo
Patri sacrificiuu incruentumn agni immaculati pro nobis offerat, nobis in niemoriam re-
vocat aliqua ex ipsius &o Ut huic Ecclesiae desiderio morem geramus &c 1. Quia ex
vobis arguet me de peccato, non sui eulogiun sed apologium &c suae divinitatia a.rgu-
mentum &c Increduli &c veniunt &c Christitunú &c 2. quare non creditis; idem christ-
ianis qui credunt sed non servanit &o 3. Samarit., injuriis &o sic et increduli,
mundus, vitio dediti &c 4. non norietur &c &o &c
2. Fer. 2. Missa in Ecci. Nov. Accepi enistolam SS S. Arsenii --- et alieni D. Tichitoli.
Invisitus fui ab homnine quodamn aui se Religiosumi Congregationis S. Paulini dicit, in
Monte 8. Bernardi apud Helveticos; vocatur P. Franciscua Logano, litteras mihi tendit
Superioris sui a quo mittitur ad colligendas eleemosinas fidelium pro sustentatione
Monasterii, et hospitii peregrinorum. In hispaniem se diu commoratumi f'uisse affirmnat,
indeque in Mexicum tranisiisse. Hujus auteni regionia Episcoporui aliquorumi litteras
protulit quibus eleemosinas colligere permnittitur. De horum omnium veritate dubitans,
nihilomninus cumn neo Missamn celebrandi, neo hic permnanendi facultaten peteret, elesmos-
inami trium argenteorumn illi dedi; se brevi profeoturum New-York dixit, et MAisissipi
atque Ohio navigaturumn. = Hodie, attenta facultate mi.hi regat post obittum meum quoad-
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usque a. Sanota Sede aliter provideatur, litteris mnanu mea scriptis sigilloque ae
subsoriptione nostra firmnatis Rev. D. Aloysiurn Moni hujus Dioecesis Sacerdotem Vie- -
arium El1egi, deputavi atque designavi, ut post Obitumn meum hanc Neo-.Aurlianensem
Dioecesim regat quoadusque a Sancta Sede aliter provideatur. Has litteras folio in-
4 .clusi eo sigillo obsignato, et extra illud scripsi, a. D. Jeanjean Seoretario Epis-
copali asservandum, et statim post obitus mei accentum nunciumn in Concilio Episoopali
ad hoc convocato aperiendum, et litteras, postquam coram concilio lectae fuerint
Vicatrio E1ecto tradendas osse.
Hodie etiami per D. Borgna mnille et 62 aegenteos a D. Abat mutuumn accepi, pro quibus
chirographum signavi quo hane pecuniam post sex abhinc menses rediturum promnitto.
Mutuum hoc accepi ut tantundem solverem Illmo ae Rmno D. Portier pro Collegii suppellec-
tili ab eo, juxta praescriptum D. Du Bourg emnpta. Soripsi ad D. Petit Lugdunu
3. For. 3. Missa in E~cl. Nov. Conf. 1. Soripsi 1. ad fratrem, 2. ad I13i-um ac Rum
D. Portier.
4. For. 4. Missa ibid. Sov. &c Post Missamn ad Monasteriumn Praesentationis Ordinis S.
ýa v-eni, ut Pastoralem visitationem peragerem. Igitur DD. Richard et Bigeschi
~'ýA4cý.oncomitantibus Monasteriumn ingressus m.onialibus ominibus in Aula congregatis Sermonem
iG.;y.* Ø
~ habui de Visitatione pastorali Text. = Vade et *ide si cunota prosnera sint erga
_.J ratros tiios. Gen. xxxvii, 14 = Visitatio 1. maximum ost beneficiumn quod Dei bonitas
vobis imnperitur. 2. Hoc benef'icium necessitatibus vestris miaxire opportunumi. 3. Hule
beneficio respondere maxiroe debetis &c Post prandiumn visitationem c1ausurme peregi,
deindeo coepi visitationemn singularumn monialium.
5. For. 5. ad exhom accessi. Missam celebravi in sacello "Monialium. Visitationiem per-
Lt.ýsonalen proseauutus sum.
6. For. 6. Missa in sacello Monialium. Continuatio Visitationis personalis. Accepi
ý<~ Epistolas 1. D. Tichitoli, 2. D). Eugeniae. Vesnere invisitus fui a DD. Permoli et
Chiaverotti. Hic ex Seminario pridie venserat. 3 pistolas per illuen accepi 1. D. 0din.
2. D. Dahrnen. 3. Il1!ii ac Rimi D. Flaget. Visit. Dersonarum et Domius atque Scholarum.
7. Sab. ILissa ibid. Unain ex monialibus cuae visitanda Supererat, audivi. Deinde cum
4ý' Praside et Assistente plura de iis quae statuenda cogitveram confabulatus sum. Post
prandi.m Domum reversus sum; ibique Il1imurn ac IMum D. Portier oui nudiustertius hue
advenerat amnlexatus sum. 4. Conf. D. Chiaverotti ordinemn exercitiorum spiritualj.um
praesoripsi.
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8. Dom. in Palmis. Conf. 1. Missamn in Eccla celebra.vi. I1lØun ac Rmum D. Portier
rogavi ut sermonem in EccTa nostra haberet. In EcoT-a Parochiali Palmas Beniedixi
___ et Missae solenni in plluv. &o interfui. Scripsi Deoreta Visitationis Monasterii
a:- c~, Ur sul inarum.
9.Fer. 2. Hora 7. Missar- oelebravi in EccTa Cathedral* pro primna Communione. Imnmediate
antequam eam darem Sermnonem habui ad pueros et puellas. = Elias quumn Jezabel perse-
cutiones fugeret &o angelum sibi dicentem a.udivit, surge et xnanduoa &c et ambulavit
in fortitudine cibi illius usque ad mnontem Dei. = Surgite vobis dico, venite, manducate
non panem sed Garnes agni ixnmaculati; grandis vobis restat via &o ambulabitis &c &o
Fides, spes, charitas &c Post Missaxn Conrirmavi guinquaginta pueros et puellas. &o
pra.ehabita exhortatione; = Maximumi sane infortunium &o plerique Christianorumn bene
incipiunt, sed male procedunt &c Instituuntur christiane; sacrtamenta reoipiunt &o sed
&c Mundus, oonoupisoentia &o Quid erit de vobis? Sacramentum quod modo recepturi estis
(p.c)institum est ad haec mala praecavenda; vos firnat in fide, perfectos reddit christian-
os &:0 &0.
Vespere ad Monasterium perrexi una cum I1 Øo ac Rmo D. Portier; ibique remansi.
Scripsi ad D. Ofl.n.
10. Fer. 3. Missamn celebravi in Sacello Tonia1ium Hora 9 1/2 ad aulam commnunem veni cum
D. Richard, ubi convocutis Superioris Consiliariis rationes dati et accepti prioris
triennii Superioris et Depositarie ad examen revooavi, atque approbavi. Deinde uni-
versis Mtonialibus Convocatis, Superior nomnine earum omnium culpam dixit, et poenit-
entiam petiit; ciua imiposita Serrmonem habui ad totaxm commiunitatem, deinde aliqua pecul-
lariter ad Sorores conversas verba feci, postea ad Novitias, demum ad Professas. De-
oreta Visitationis legi, atc.ue explacavi, tradidique Superiori ut ea transoribenda
cura.ret. Authographa enini in Archivio uiocceses asservabuntur. = In hoc monasterio
degunt vigintiquinque IMoniales, et fere octuaginta puell a educandae. Ills praeest
Soror S. Joseph La Clotte. Ills valddixi. Post prandium Do-mum reversus sum. Acceni
epistolas 1. D. Blanco 2. D. Anduze 3. D. Borella. Invisivi D. Leandrum Lacoste, et
D. Du Bourg. tres Conf. audivi.
11. Fer. 4. !4issaxn celeb. in Ecola. nostra; hora 8 confirmationis Sacramentun administravi
duabus pullis. Respondi ad D. Borella, et ad D. Blanc.
E~ittes Vicarii Generalis dedi I1J3mo ac Rino D. Portier. 6Episto lam accepi D. Tiohitoli.
ý.;t3, Matutino tenebrarumn interfui in Eocla Cathedrali.
12. Fer. 5. in Coena Domini. = Respondi ad D. Anduze. Litteras testimnoniales scripsi
le.dvC~proD. Anduze cui fa±cultatem feci iter suscipiendi in Gallian herniae umbilice.lis
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qua affligitur curandae gratia. Hora 9. In Cathedrali Missam solemniter in pontif-
icalibus celebravi,, sacra olea conf'eci &c Assistentibus septem Sacerdotibus &c &o
Prandiumi suipsi in Aedibus Vicariorun. MAatutinis Tenebrarum in Cathedrali interfui.
Iiis absolutis Olea sacra D. Dahmen, et D. Saulnier mittenda paranda curavi.
13. Fer. 6. In parasceve. Officium soleminiter in Pontificalibus celebrav, in Eccla Cath-
edrali. D. Permnoli sermnonemn habuit de Passione. - Scripsi ad DD. Saulnier et Dahmnen.
ý"-4 atutinis Tenebrarun adfui in Cathedrali. Postea Convocato oonsilio Episcopali, D.
Chiaverotti examinavi, qui optime respondit. Scripsi litteras testiý-oniales D. Biges-
.2e. chi qui valetudinie causa in Italiami revertitur, iterumi in kA'ericani transnavigaturus
sanitate recuperata.
14. Sab. Sanctum. Hora 6 1/2 in Ecc1a Cathedrali Divina Officio incoepimus. Ea celebravi
soleminiter in Pontificalibus, assistentibus P. Antonio de Sedella, et DD. Bigeschi et
µa Moni aliisque de Clero. Ad Sacrum Subdiaconatus Ordinem promovi Acolytbum Carolum
Chiaverotti oriundumn ex Dioecesi Eporediensi in Italia, et ex consensu sui Ordinarii
huic Dioecesi cooptatumi. Ordinatus f'uit titulo Beneficii simnplicis. = Scripsi ad
fratrem.'
15. Dominica Resurrectionis. Hora 8. sermonem habui in nostra Ecclesia. Hora 9 ad Cath-
edralem; ubi Missan solenniter in rontificalibus celebravi; Post Ev. D. Borgna sermonem
habuit. Vesperae in pontificalibus, et uostea Benedictio SS. Sacramenti. Litteras
testimoniales a RR. PP. Casado, et Michaele Ord. S. Francisci ex Vexicana republica
advenientibus mihi exhibitas vidi, et illis fiXcultatem 'nissan in hac Dioecesi celebran-ýa.e,ý,L
'-'~~-i di per duos mnenses concessi. Circa miediai noctem incendiui quo domius alic'uae consumptae
sunt nostrami Domnum et Sodla' minitabatur, vento contra illas incendii flaras insuff-
lante. Sed, Dei misericordia extinctumn f'uit.
lb. Fer. 2. Missam celeb. in 3ccla nostra. Confirmationis Sacramentum adininistravi
~~ duobus pueris, et gu atuor puellis. Soripsi ad Ilhnurn ac Rmnum Capranum S. C. de propa-
ganda fide Secretariun.
17. Fer. 3. Missamn non celeb. -Profectus sum cum D. Jeanjean ad Parochiam 8. Jo: Ba.ptistae.
D. Mina Parochus &c Scripsi ad D. Abell.
18. Fer. 4. Fora 9. M!issan celebravi in Ecclesia S. J: Ban~tistae nostquam solita n'raemissa
" ýexhortatione sacramentumi confirnationis admtinistravi sexazintanovem utriuscue sexus
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fidelibus, jam saera connunione reeectis. =Scripsi ad D. Baccari, Bigeschi, Odin,
Borgna et ad fratrem mieum.
19. Fer. 5. Missa celeb. ibid.
20. Fer. 6. Missa, non celeb; maie enimi sumnpto jentaculo profecti sumus ad S. Miohaelem;
flumen trajecimus contra Ecclesian. D. De la Croix Parochus &c invisivi mnoniales.
21. Sab. Mrissai celebravi in sacello "Monialium SS. Cordis; Ibi nunc sunt duodecim Ma'_n-
I iales, et 4C scholares. D. Anduze advenit.
22. Domilnica in Albis. Hora ocrave M.isswun celebravi in Ecola Parochiali S. ALichaeli, ubi
primnam communionemn dedi triginta novemi pueris et puellis. Hora 9. Missa Solenis;
postquamn Sacramentumr Confirmationis administravi nonaginta octo pueris et puellis
ý,iaZ.sacrå connnunione refectis, praehabita, exhortatione., Accepi epistolamn D. Du soy. Ex-
amen f!aci vocationis postulantis &c
23. Fer. 2. Hora septima Mlisswn celebravi in Sacello *'oknialium, et praemissa brevi oratione
,,,,å&.habitun Societatis SS. Cordis dedi -Mdelaidi Jourdain ex parochia Pointe Coupee. &c
Nmnassumpsit Stanislai.
4. er. 3. Missan! celebravi in sacello Monialium; scritsi-ad D. J. B3. Blanc.
25. Fer. 4. Missam~ celeb. in sacello Mronialun; invisivi D. Mather. Accepi upist. D. Bor-
gria.
26. For. 5. Missar. celeb. in sacello t'onialium; hora 11. profeoti surrus Tonnaldsonem,
illucque trajecto flumnine pervenimus hora 3. De De Angelis vices parochi gerens.
Advenit D. Bigeschi.
27. Fer. 6. Missan non celebravi valetudinis cuassa. Scripsi ad D. Dusossoy, ad Arohiep.
Balt., ad D). Brute. D. Tichitoli pii, deinde D. >Audizio Advenit.
28. Sab. Celeb. in Eccia Ascensionis. Scripsi ad Il1Snur 6. Du Bourg; ad Sun~eriorem Gen.
Monialiujm SS. Cordis. Litteras irstitutionis in Parochum S. Josephi D. AndiziD dedi.
29. Dom. II. Post Pascha. Hora 7 celeb. in Ecola Ascensionis, et cor-unionem dedi circi-
ter 80 utriusque sexus fidelibus. praemissa exhortatione. Mdissae solemnni interf'ui,
postquam" habita de Sacramento Confirniationis oratione illud admiinistravi 57 utriusque
sexus fidelibus.
Convocavi admninistratores Eec;lae Assurptionis, eosque certiores feci de meo consilio
A~w. ýi-Seminarium in hac P9arochia erigendi, et ideo eos rionui me Rev. D. Tichitoli parochun
ejusdert Ecclae designasse; qui admrinistratio.e illius car~iet rost reditun a Seninario;
j interim D. De Angelis ejus curar^ geret. Post prandiumn profeoti sumus ad Assuniptionem.,
j: llhic autem D. Tichitoli la tanter excepit &c
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30 Fer. a. Missamn celeb. in Ecola. Invisivi mcnasterium ubi 3. Religiosae, 6 postulantes,
et 12 scholares &c
Majus
L2- Fer. 3. lJissamn in sacello Monasterii celebr., ibi jentavi, et postea examen institui
vocationis postulantiumn.
Z. Per. 4. Missan celeb. in Eccla. Litteras Institutionis in parochuin Ascensionis dedi
D. Tiohitoli, oui etiamx opistolean populo legendam soripsi. Audivi ouf1ossiones
Monialiumn.
3. Fer. 5. Missamn celeb. in sacello Monialiumn. Praemissa exhortatione Habitum Societatis
'-Uwdedisex puellis.
4. Fer. 6. Missan non celeb. infirmn, et itin, caussa. Profeoti sumnus Donnaldsonemn; ibi
DD. De Angelis et Michaud invenibus. Hic parochus Iberville, nobis obviamn venerat.
Febri correptus iter prosequutus sum, ad D. 3farcissum Landry aliquamdiu constitimus,
deinde D. Duphit, et rostea D. Zazharie invisimus. Ad Ecciesiir S. Michaelis Iberville
pervenirnus hora 9. trajecto flumnine ý/ýCr'LQf,-4
5. Sab. Aegrotavi.
6. Dom. III post Pascha. Surrexi e lecto, Matut. et Laud. recitavi, sed violentissimia
febri correr>tis in lecto detentus confirmationis Sacramentumn administrare minime
potui; fere centum paraverant sese &c
7. Yer. 2. Aegrot.
8. Fer. 3. Aegrot. febre &c D. Blanc Advenit.
9. Fer. 4. Aegrot. D. Ant. Blano profectus est.
10. For. 5.
navim frustra expectaviius &c
11. For. 6.
12. Sab. Profecti sumnus in navi "Natchez" Vespere Neo-Aurel. pervenimus. D. Anduze doni
inve ni.
13. Domn. IV post Pascha = issarn celeb. in 1ico1a. Epistolas inveni. 1. S. C. de propagan-
1 aduas. 2. D. Potini. 3. D. Odin duas. 4. D. Dahrnen. 5. D. Ganilh. 6. D. Peyretti.
Xl 12 Y. S. Saulnier. 8. D. Borella duas.
14. For. 2. Missam celeb. in 3ccla. Respondi ad DD. Ganilh, Odin et Dahmen. Epistolas
accepi. D. Dusossoy, De 1Neckere, Charbonnier, &c Advenerunt DD. Martin et J. B. Blaxic.
15* Fer. 3. Missam celeb. in Ecola. Respondi ad DD. Duisossoy et Chirbonnier. D. Du sosscy
",?a2 facultateu: a parochiae. latchitoches disoende±idi conoossi, et D. J. B. Blanc ex pbroch.
pointe Coupee, in Natchitoches trØastuli; eo quod in nriori nullun spiritualem fructum
capere ex miinisterio posset.
16. Per. 4. Missam celeb. in Rcela. Sacramentum Confirmationis admninistravi auatuor
puellis. Invisivi Moniales. Invisitus fui a Consule Gallo D. Guillemin; quem
rogavi ut notitias circa D. Antonelli bona in Mexico &c cornpararet &c
17. Fer. 5. Missam celeb. in Eccla. InvTisitus fui a D. De la Croix aeouite &e Signavi
".a ~litteras inxstitutionis D. J. B. Blanc in Parochu-' *Tatchitoches. Conciliurii 3"iscopa1e
>~~convocavi, et examiini subjecti D. Chiaverotti pro Oddinibus Diaconatus et Presbyter-
atus; qui bene respondit. Confirmationis sacramuentum administravi puella. quae in
erastinumu profeotura est. Scripsi ad DD. De Angelis et Tichitoli.
18. Per. 6. Missam oeleb. in EccIa. Scripsi ad R. D. Hill. Respondi ad EiM. Card.
~~~sc.aQ&Cappellari S. C. de propaga~nda Praefecto. Litteras institutionis Rev. D. Casado
>ýÄd.Min. Reform. S. Petri de Aloantara in Parochum S. Bernardi vulgo Torre aux
,Ä J &Boeufs signavi.
9 019. Sab. Hora 7 Missamn in pontificalibus celebravi sine cantu in Stcla Cathedrali,
assistentibus Amn. Rev. P. Antonio de Sedella Vie. Gen., Joanne Caretta, Bernardo
Go'1'1 Permoli, et Phillippo Borgna, et ad Sacru Diaconatus Ordinem~ promovi Suddiaoonum
Carolum Chiaverotti. Audivi 2. Conf. Vespere ad Ifonasterium.
20. Dom. V post Pascha. Missam celeb. in sacello Mronasterii. Hora 9. convocatis Super-
ý~oris Conciliariis adprobavi mutatione- ali<,,,oruTM re~gulae articulorumn pro nova earum-.
dem regularum editione. Post Bened. SS. Sacrainenti convocavi Capitulun Doprus et
librumn oonsuetudinum Domnus jam curante Suu :riore, conf'ectum omnibus legendum tradidi &
21. Fer. 2. Missamn celeb. in Sacello Monasterii; post jentaculum portamn Monasterii invisi
&c et &o deinde reversus sum Neo-Aureliamn. Scripsi ad D. De Neckere, et ad Illumu ac
Rmwn Du Bourg.
22. Fer. 3. Missamu celeb. in Ecoda. Scripsi ad D Wailly Superioren Gen. Electumn &c
D. Anduze in Galliamn profeetus est.
23. Per. 4. Missamn celeb. in Ecoda.
24. Per. 5. Ascensio D. N. J. C. Serirsi ad Ililium ac RfuT D. Flaget ep. commrendatitiam;
ad D. Burthe, ad D. Potini, et ad D. Cellini. Hora 9 Missamn in rnontificalibus
solemniter cumn Bantu celebravi in Ecofa Cathedrali, Assistentibus R. P. Antonio de
Sedella ac RR. DD. Moni, Joanne Casado, Jeanjean, Caretta et Borgna, atque ad Saerun
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ordiver Presbyteratus proniovi Diaco=u- Carolu'r Chiaverotti. Prandi in Aedibus Peroch-
ialibus cum Universo Clero; post prandiumi sacranientui Confirniationis administravi
quatuor puellis, et puero.
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25. Fer. 6. Missam celeb. in Eccla. Post nrandium rxd Monasteriun Ursulinarum veni eum
D. Richard, ibib per ootiduum permansurkus exereitiroumn spiritualiumn illis dandi
gratia. Bora 5. Sermionem habui. De necessitate et mediis exercitia sni.ritualia per-
agendi.
26. Sab. Hora 4 1/2 Mane Sermonemn habui = De Beneficio vocationis ad Statum Religiosumn.
Hlora 6. Missam celeb. in sticello Monialium. Invisitus fui a DD. Borgna et Permoli,
et ab eis accepi iEpistolam D. Dahmen. Respondi ad D. De la Croix et sorinsi ad D.
Jeanjean. Hora 5. Ser. = De necessitate ad perfeotionen aspirandi.
27. Dom. inffr. Oet. Ascensionis = Ser. =Be Regui1arun obbservantia. Hora. 6. Missa in
sa.cello; postquaý", brevi habita exhortatione Sacramentum Coniriaationis administravi
14 puellas. Post bened. vespere hora 5. Ser. - de Obedientia.
I28. Per. 2. Mane - Ser. - de Paupertate - ?rissa ibid. DD. ýfoni et Ant. Blanc advenerunt
paullo ante prandiumn. - Vesp. Ser. - de Officiis erga Deum.
29. Per. 3. Mane - Ser. - De Officiis charitatis erga proximium. - Missa ibid. Vespere
Ser. - de impediinentis quae obstant quo minus eai offiola adixpleantur, et de eis &o.
30. Fer. 4. Mane - Ser. - De Amore Dei - Missa ibid. Vesp. sermi. - de zelo gloriae Dei
et salutis puellarumi &c
31. Fer. 5. Mane - Ser. - De Mortificatiårne - ÆIssa ibid. - Vesp. ser. - De Huxnilitate.
Adv. D. De la Croix profecturus in P~uropamn. Approbavi mutationes quasdam in nova
constitutionum Relig. S. Ursulae inserendas. Accepi Ep. D. Tichitoli.
Junius
1. Fer. 6. Mane ser. - De Silentio servando - Missa ibid. V'esp. ser. - de Temptationibus.
2. Sab. Maie ser, - De Perseverantia - M4-ssa ibid. post meridieiw coi. rocavi Capitulum.
Monasterii, et annrobavi collectionen consuetudinum Monasterii nuper reformatam et
seriptami &c et omnibus val.edixit - Divina elementia benediotiones peculares dignata
est tu-i Visitationi pastorali, tum exereitiis spiritu alibus charitatis constrietas,
et desiderio perf'ectionis accenst±s. Hora 5 1/2 Reversus sum domum. Invisitus fui a.
Consule Gallo.
3. Dom. Pentecostes. Scripsi ad D. De N.eckere. Hora 9 Missar solemnniter celebravi in
pontificalibus in IEccleaia Cathedrali. Fost ?Rissam' Confirmiationis Sacramentumn admin-
aistravi adolescenti, et quatuor puellis.L . Fer. 2. '-issa in Eccla Spiseopali. D. Tichitoli advenit et D. Jeanjan. Confirmationis
'~'~sacramentuiu adininistravi duabus Mulieribus.
5. Fer. 3. Missa ibid, Aud. 2 conf.
6. Fer. 4. Missa ibid. Invis. cons gallumn.
7. Fer. 5. Missa ibid. Scripsi. 1. Ad D. Perreau Vie. Gen. r4agni Galli.earum Eleemosinarii
2. ad D. J. B. Blanic. 3. ad D. De Angelis. D. Tichitoli reversus øst Donnaldsonem.
Famnulam pro domnus Episcopalis servitio conduxi. Facultatemu dødi scriptis D. Carlo
z4' de la Croix iter inl ropain suscipiendi infirmeLtatis et aliquorum nøgotiorum caussa.
8. Før. 6. Missa ibid., Scripsi ad D. Maenhaut, et ad D3. J. B. Blano. D. De la Croix
profeotus est Neo-Eboracum, inde in Europam navi$aturus.
9. Sab. M3isse. ibid. JEpisto1as accepi per navim quae Aierica vocatur 1. D. DaThmen 2. D.
0din. 3. D3. Cooms.
10. Dom. Trinitatis. Missa ibid.
11. Før. 2. Missamn non celeb.
12. Før. 3. Missa. ibid. Eist. accepi D3. Saulnier, Il11SK ac RØi D. Provencher, ac D.
Herve dø Rauville.
13. Før. 4. Missa ibid. Vespere ad Monaster. ubi &c.
14. Før. 5. Festum SS. Corporis Xti. Missa ifl Sacello Monialium. Confirmat. Bacra-
ý'- mentum admninistravi duabus puellis Vespere valedixit &c et reversus sum Domumn.
15. Før. 6. Missa. in Eccie. Ejpli. post benedictionem Confirmnationis sacramentum aduinP
w.-.,. Zy istravi 29 pueris et muellis. &c Eiist. accepi D. Ant. iBJino.
16. Sab. Missam celeb. in Eccla pro itinere. Omnnibus valddicto, a plerisque dø ciero
ad navim deductus, profectus sum una cum D. Caretta, qui Seminarium invisendi causa
hoc iter suscepit et septemu pueris, qui ad Colløgium Søniinario conjunctum studiorum
caussa missi sunt.
17. Navis quae Amý_rca appellatur plusquami centum viatoribus onusta, absque
18. ullo sinistre eventu, sød non ita cøleriter ac solita erat, pervenit
19. Sylvamn crøinatain; ibique døpositis xineis ruerorur.quø sarciniis, eami
20. reliquimus. Scripsi ad DD. Saulnier, Dahmnen, Borgna. # Scripsi
21. ad D3. Duchene et P. Vanquickenborne. Equum danduxi; D. Caretta,
22. et pueros, atquø sarcinas reliqui,
23.
24.
25. Før. 2. et ad Seminarium profectus sum illuccue perveni hoa circiter octava;
atque laetanter ab omnibus exceptus fui, omnnesque ma.ximro gaudio et bøne valøntes
amplexatus sum.
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26. Fer. 3.' Missamn non celebr..vi, deficiente veste talari. Frontis ecclesiae funda-
menta, et murum ad bases usque confeota reperi. Messis triticea hoc ipso die absoulta
cire&ter 800 modios tritici rnos hoc anno habituros judicat Fr. Harrington. Numierus
puerorum ad 26 crevit. M4onasterjun invisivi. 36 puellas educandas continet; Epist-
ýL' .S Colas mte absente hue missas legi, 1. D. Baccari. 2. D. Boocardo Parisiis. 3. S. C.
ýd de Propaganda fide. 4. Archiepiseopi Baltimor. 5. Episcopi Bardensis. 6. Epi.
Carolopolitani. 7. P. VanQuickeniborne. 8. D. Duchene. 9. D. Saulnier: 10. D. Quinni
D. Le Saulnier. Vespere D. Caretta, et pueri ex Sylva oremata pervenerunt; et quaedam
ex sarciniis perlata fuerunt.
27. Fer. 4. Missa in sticello.
28. Fer. 5. Missa ibid.
29. Fer. 6. Missa ibid. Missae solemni interfui. Ea quae Neo-Aurelia attuleramn absque
uå1o damno et laesione invenimus, praeter esculenta, machinam Electricam, Pneumaticamu
&c Telescopium, Microscopiumn solare &c &c
30. Sab. Missa ibid. Soripsi ad Ep'um Bardensem, ad Dffat Duohene et P. VanOujicenborne.
Vesp. conf. Seminarist.
Julius
1. Dom. IV post Pent. Conf. fratrum. M.issa in suice11o. 1M'issae soler.ni interfui.
kø.
Scripsi ad D. Le Saulnier. Vesp. ih Ecela.
2. Fer. 2. Lfissa in sacello. Epistolas cambii soripsi D. Le Saulnier pro 200 argenteis
D. Berna.rdo Pratte vel &c solvendis. 2. Scripsi ad D. Bernardumn Pratte. 3. ad I1l1Øu
.'~"ae ~~u D. Provencher Epum Juliopolis. Litterae coTmendatitiae D. De Thiers datae
3. Fer. 3. Missa ibid. Scripsi 1. ad D. Saulnier, 2. ad D. Dethiers, 3. ad D. Dahmen.
D. Coomse huc ex Kentukio advenit.
4. Fer. 4. Missa ibid. Soripsi ad D. Borgna.
5. Fer. 4. Missa ibid.
6. Fer. 6. Sunmme manie Cap. Missa in sacello. hora circiter nuarta per nunciumn a D.
Dahmnen missumi accepi accepi epistolas 1. D. Dahmen, 2. D. Borgna, 3. D. Boccardo,
4. (ratris, 5. D. Marquimiis Strozzi, 6. Sororis Joaninae, 7. D. Ganilh, 8. D. Tich-
itoli, cum infausto nunicio bis mille argenteorumn amissorumn, et D. Boccardo consilii
in Italiamn redeundi. = T)oninus dedit, Dominus abstulit, qu.od nomino placuit factumi
est; sit nomen Domini.benediotum = Providentiae auten divinae in nos curae specialis
effectus hac eadem die adimirandi novamn occasionemi inveni. D. Olivier, qui post ejus
ad Seminarium adventus omnem quam penes se habebat pecuniani mihi subveniendi Domuis
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necessitatibus tradiderut, in area centum quos nondum adverterat argenteos invenit,
et eos ad me attulit. Respondi DD Dahmnen et Borgna..
7. Sabb. non celeb. Confessiones mnonialium audivi. Respondi ad Marchionem Strozzi.
Scripsi ad Il1imum ac Rmum Epum Bardensemn. Vesnere Conf. Seminarist.
8. Dom. V post Pentec. Surm manve Conf fratrum. Missa in sacello. a jenta~culo ad Mi.ssan
solemnnem audivi Superiorem Monialium aliasque qui mnecum colloqui desiderabant. Missae
solem~ni interfui., JRow'iiani habui ad nopulum in 1Evang. Currens. Vesp. in Ecola.
9. Ser. 2. Sunmo manve collatio Spiritualis Semi.narist. - De Spiritu Ecelesiastico.
1. Motiva. 2. .dedia (Jourdain) Missa in sacello. Scripsi ad D. Perreau.
10. Fer. 3. Collatio spiritualis domestica De Uniformitate 1. motiva necessaria ad bonumt
communitatis, ejus memnbrorumi, et finera consequendum Instituti. 2. Consistit in mente,
corde, et actibus. Missa in s; cello. Post meridiem D). Cellin advenit, et ab eo
accepi epistolas duas Epi Bardensis, unam D. Cooms. Vespere accepi Epist. D. Potini
et D. Smith. Reversus est D. Loisel.
11. Fer. 4. Non celeb. Respondi 1. ad D. Potini 2. ad Dam. Smiith 3. ad D. Cooms. Accepi
per D. Loisel Epistolas 1. I11lii ac Rmi. D. Poynter Vdie. Ap. Londo 2. duas D. Saulnier
3. D. Dahmen. Respondi ad D. Poynter; seripsi litteras cambii 1. ad D. Le Saulnier
pro 220 argenteis D. Ferdinando Rozier solvendis. 2. pro mille argeniteis DD. Primo
Ward King &c solvendis a Fratribus Berring Lond. Uc mille argentei a S. C. Propaganda
quae nuingentos mihi mittendos a D. Baccari acceperat, mnissi sunt. Soripsi etiamn ad
D. Rozier, ad D.3accari, et ad D. Borgna. D. Vergani reversus est ex Brazeau.
12. Per. 5. Missa in saco sunmmo manve. D. Vergani S. Genovefa.m misi ad litteras perferen-
das. Exhortat. habui ad Moniales. Per nublicun tabellionem accepi 1. Epistola.m D.
Saulnier 2. Epistolami S. C. de propaganda n? 14. 3. ejusdem no 15, 4. Breve SS. D. N.
V 0/Leonis Pp. XII quo me ex Episoopatu Tenagrensi ad Sanctiludovicensem tra~nsfert, reliota
ýelz,: bJ
etiam mihi administratione Dioecesis Neo-Aurelianensis usque dum &c,5. facultates or-
/77dinr typis impressae, 6. facultates extraordinariae nanu seriptae; Indulgentiae
&c Benedictio in Articulo riortis, Benediotio Papalis tbc De o Gratias. Ipse inortificat
et vivificat.
13. Per. 6. Exhomol. Cap. Missa in sacello. D. Vergani reversus est S. Genovefa, et at-
tulit quadringentos argenteos quos ex D. Rozier accepit anticipate nro litteris cainbii,
et Ep. D. Rozier.
25.
14. Sab. Summo mnane missa. Scripsi 1. ad D. Borgna, 2. Respondi ad Enuni Cardinalem
p/OCappellari S. C. de Propaganda f'ide Fraefeetum, 3. ad ESumi Bardensem, 4. ad Archi-
episcopum Baltimorensen, 5. ad D. Saulnier. Vespere Confessiones audivi Seminarist-
arumn. D. Timnon reversus est Kaskaskia ad Seminarium.
15. Dom VI post Pent. Summo mane aud. confess. &c Missa in sacello TIissae solemni non
adfui; Domni remansi, et scripsi 1. ad P'. VanQuickenborne, 2. ad Illui ao Run D.
Portier, 3. ad D. g~rute. Vesperae in Ecela &c.
16. Fer. 2. Missa in sacello. Scripsi ad IllRumn et R luxn England, et resp. ad D. Quinn.
17. Fer. 3. Collatio Spirit. dom. De deovtione in S. Vincentium. Uo
18. Per. 4. Vig. S. Vinc. Missa in sacell Respondi ad Sororem Johannam, Sup. Måonast.
Assumnpt. 2. Respondi ad fratrem. Post prandium audivi Conf. Seminarist. Celebr.
Vesp. in pontificalibus hora 4. post quas audivi conf. ;Monialiun. D. Dahmen advenit
cum D. Rozier.
19. Per. 5. Festumn S. Vincentii a Paulo. Mane Con.fess. &c Missam solemniter in pontif-
icalibus celebravi, cantata tertia. D. Timon orationer, paneg'Jricam habuit. Vesperae
pontificales in Ecelesia hora 4. post tua.s Ven. reliquiae S. Vincentii. Accepi epist-
olas 1. D. Duchene, 2. D. Saulnier, 3. Rev. D. Faferty, cumn netitione Oatholicorum
qui in plumbi fodinis operantur &o, 4. D. Permioli.
20. Per. 6. Missa in sacello. D. Vergani profeetus est a opnidum: Prairie du Rocher
Respondi ad D. Permoli, et ad D. Saulnier.
21. Sab. Missa ibid. Scripsi ad D. Tichitoli et ad D. Blanc.
22. Dom. VII rost Pentec. audivi conf. Sem, et fratrum. ','kssa in Sacello. '.issae solemnni
interfui. Sermnonem habui ad nopulum in Evangel. currens. Indixi coritia parochianiorum
in proximam, Dominicam. Vesp. in Ecela. Scripsi ad Dl. fluchone.
23. For. 2. Collatio Spirit. Seminarist. - De Ofsfieiis seininaristarun (Dl. Loisel) Missa
in sacello. D. Timon reversus est Kaskaskia.
24. Fer. 3. Collatio Spiritualis doinestic.. De charitate fraterna, (Fr. Harrington)
Missa in sacello. DD. Odin et Timnon profeoti sunt 2?ovo-Matritum.
25. For. 4. Missa in sacello. Vespere accepi pist. fl. Saulnier, et I11Ri air Rmi Epi
Poynter &c.
26. For. 5. 'Uqissa suimno ne. Instructio ad MToniales. Accepi enistolami R. D. Hill.
27. Per. 6. Su=a mnane cap. ?.issa In sacello. Scripsi ad IlThum ac Rimux Epum Cincin-
nlatensemf.
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28. Sa'. SummO marie Missa. Confess. Monialiumn in Monasterio, Vesp. Conf. Semijnaristarur
29. Dom. VIII post Pentec. sunmmo miane Conf. f. Missa in sacello. Un Missa solemini horn-
iliam habui ad populumi in Evang. currens. Post M.'issam Conventum habui patrumifamnilias
hujus parociae; DD. Thomas Riney, Thomas Hayden, et Joannes Tucker electi fuerunt Com-
milssarii; ststuttumque fuit ut censumn Parochiae deseriberent, parochianos in tres
classes juxta facultates dividerent; et ut hi omnes statutis istiusmodi nomen appon-
erent, ut appareat eos, paratos esse ad opera necessaria Ecclesiae aedificationi fac-
iendas; et ut qui recusarent ex numero parochianorum expungerentur. Vesp. inl Ecclesia
Scripsi ad D. Niel, et ad If11Mum ae Mui D. Du Bourg.
30. Fer. 2. Sunimo manie collatio spirit. Serninaristarun -- De recto usu temporis -- (D. La-
badie). Missa in sacello.
31. Fer. 3. Summio manie collatio Spiritualis domestiaa - De virtute obedientiae (Fr. Bosoný
1,issa ibid.
Augustus
1. Fer. 4. Missa in sacello. !2p4stolain accepi D. Potini. DD. Cellini et Caretta reversi
lu.nt ex Sancto Michablé.
2. Fer. 5. Missa ibid. accepi epistolas P. VanQuickenborne, Sororis Joannae, D. Biges-
chi, et D?. Perrodin.
3. Fer. 6. Sumnio manle Capit. Ad Sxhomol. Missa in sacello. Accepi Epist. D. Bahnien.
4. Sal'. Summno manie Missa in Sacello. Audivi Conf. Monialium. Respondi ad D. Perrodin,
ad R. D. Rafferty, et ad Patritjum n Walsh.
5. Domn. IX post Pentec. Sururo manie Confess. &c Missa in sacello. D. Parruin sermonemn
habuit. Preces ad petendam pluvian. Post divina Officia expleta Comitia habui par-
ochianorumn pro Ecclesia aedificanda. Sequentes legi declarmtiones 1. Nemio jus habet
ad privilegiis societatis cujuseumique fruendui nisi velit ejusdem societatis onera
portare. 2. Societas Parochianorum S. Mariae ad Sylvamn crenatam sua hab'et et nrivilegia
et opera. 3. Parochiani igitýur qui se oneribus portandis sunt. 4. Iorum catalogus
describendus ut &c, 5. Sed cum nec filii pastrumn inir-uitatem, niec uxor'ns mnaritorumi
portare debent, illoruin filii et uxores qui recusant &c non excludentur &c Vesp. in
Eccla. Scripsi ad D. Vincentiumi Badin.
6. F'er. 2. 1 ssa in se.cello. åceepi "lnistoia- Civiu- S. r*HnoveHfae.
7. Fer. 3. Missa ibid. Advenit Jacobus Shannon ex Florissant postulans
admnissionemn in Seminarium; et attulit Ezpisto1as 1. P. Van'-,uicken'o rne, 2. P. Dzierosyn-
:. k, 3. D. Saulnier.
8. Fer. 4. Missa, ibid.
9. Fer. 5. Miisse, sunmmo mane. iEbchortat.ioneni habui ad Moniales. "pistol as accepi P.
VanQuickenborne et D. Duchene.
10. Fer. 6. Sumnmo manie Cap. Misses. in sacello.
11. Sab. MLissa ibid. Vespere confessiones Seminarist. Respondi ad Cives 8. Genovefae,
scripsi ad D. Borgna, ad D. Saulnier, ad D1n Duchesne, et ad P. VanQuickenborne.
12. Dom. X post Pentec. Confess. aud-ivi &c Missa in sacello. i,¶issae, solemni interf'ui;
Homiliamn habui ad populumn in i;vangeliuxn Currens. Preces ad petendam pluviamn. Ad
2~Vesperas non veni. Scripsi ad S':' Johannam Superiorem Monasterij Assumnptionis. Litter-
as institutionis in Parochum Assumprtionis Veo-A.urel. Dioecesis dedi D. Joanni Caretta.
13. Fer. 2. Collationem non habui pro Seminaristis; ad Monasterium perrexi Infirmase Sor-
oris Mathildae confessionis audiendae caussa. Missa in sacello. D. Caretta profeotus
est Sanotum Ludovicumn, inde pma data occasione Neo-Aurelian profecturus.
14. Fer. 3. Vig. Assumnpt. Collatio Spiritualis Domestica, de bono temnporis usu. D. 0din.
Confessiones mnonialiumu audivi in ".onasterio. Fratremn Coadjutorem nostrae Congregat-
ionls, Josephum Pifferi, a Congregatione dimi.si, et attentis facultatibus extraordin@
ariis mihi a RRo Difo Francisco Antonio Baccari Vicario Genrali Congø5 Missionis comn-
municatis disrensavi illum a votis quae in eadem Congro gatione einiserat. Vesp. audivi
Conf. Semijnarist.
15. Fer. 4. Assumipt. B. V. ". Summto mane Conf. flora 6. ad 4ýcclesiam convenimxus, ubi
..47 Assistent. RR. DD. Francisco Cellini, Josepho Paqmin et Joanne Bouiller Mvissam inl
ga'' f pontificalibus celebravi et ad Primam Tonsuram et Quatuor ?kinores Ordines Promnovi
>~Angelun i,,ascaroni ex Mediolanensi Dioecesi huic de consensu Ordinarii sui adscitum.
Missae solemini adfui in pontificalibus, D. Paquin sermonem habuit. Vesp. solem. ini
ýccla.
16. Fer. 5. 14issa summno mane. Ad Ecciam veni, ubi Sacramnentumn confirmationis administravi
'~~.puellae ex Protestanti ad Catholicamn Religionem conv'ersae. Epistolas accepi DD. Rosti,
et de la Croix, ae S. Reginae.
17. Fer. 6. Summo mane cap. ad exhor.ol. Missa in Sacello.
18. Sab. Missa in sacello. Eýpistolas accepi D. Saulnier et D. Caretta; item D. Borgna,
D. Richard Neo-Aurel., et Sororis Reginae. Respondi ad D. Borgna, scripsi ad D). Tioh-
itoli. Conf. Semin.
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19. Dom. XI post Pentec. Soripsi ad D. La Clotte, D. Richard, et S. Johannam. Missa in
sacello. D. Bouiller profectus est Donnaldsonopolim in Louisiana,-eum D. Tichitoli
oommioraturus. D. Caretta in eadem na.vi profecturus erat Sancto Ludovico &c In Missa
solemni Sermnemn habui ad populum in Evangelium currens. Vesp. in Ecoia.
20. Fer. 2. Summo mane Collatio Sem. De Devotione in B. Virginem post quam leota fuit
conseeratio. Missa in sacello. Accepi epistolas D. Borgna, et D.e McGuire.
21. Fer. 3. Summno mnane oJ.iatio Spirit. doniestica De Devotione in B. V. Mariam. Consee-
ratio &c Missa in sacello. Soripsi ad D. Borgna. Resp. ad D?ý' 'lcGuire, D. Saulnier,
D. Rost!. et D. Bigeschi.
22. Fer. 4. Missa ibid.
23. Fer. 5. Missa in sacello.
24. Fer. 6. Sumimo mane Missa ibid. Profectus sum S ?I Genovefam cum D. Cellini; ±iluc per-
veni hora 3, Accepi epist. D. Borgna et Quemnper, ad quos respondi.
(i"') Scripsi ad D. Borgnam, et ad D. (lueraper Neo-Aureliam.
25. Sab. profectus sum Kaskaskias cum D. Cellini. Illue pervenimus hora 2. perhumaniter
excepti fuimus a D. St~ Vrain, q~ui nos hospitio recepit. Vesp. invisi D. Menard..
26. Dom. XII post Pentec. Mane invisitus fui a pluribus incolis loci, qui Sacerdotem in
eorum oppido desiderent; et speojatim D. Timon, qui plurini ibi a protestantibus et
Oatholicis fit; sed cum unicurn tantumnmodo Sacerdotem in illa Illinensis Status parte
relinquere possim, D. Cellini in Oppido quod vulgo Prairie du Rocher remnanebit, et
semel in Mense atque die Domninica in Kaskcaskias Missam welebrabit; D. Timon etiam semnel
in 1*ense id peraget &c Missam celebravi hora deeimna, cum magna populi frequentia, inter
quos plurimi protestantes; Sacramentum eucharistiae pluribus administravi, et missa
absoluta, post invooationem S. Spiritus Sermonem habui, gallioe ad confirmandos, et
'~dem=m Sacramentum conf~irmationis adininistravi ouinq~uaginta sex nueris, puellis, foem-
inis atque håminibus. Matrimonium D. Young, convalidavi &o. VesDerae soleniter
cantavimus in 1Ecclesia, post nuas sermonem habui ad populum, anglice, in Evangelium
currens. Pernoetavi apud D. Menard.
27. Fer. 2. Profectus sum Stam Genovefam.
28. Fer. 3. D. Cellini Sa.notae Genovefae remansit, ego vero cum D. Dahrien ad Semninarium
reversus sum.
j29. Fer. 4. Missa in Saoello.
30. Fer. 5. Missa sumimo mane. Exchortatio ad Moniales. Accepi Sristolas duas D. %ichitoli,
un~am D. Ant. Blanc, et unam Sis Johannae, Fr. Joseph reversus est facti poenitens.
Illumu recepi &c.
31. Fer. 6. Suimno mane cap., ad exhomolog., &c Missa in sacello.
Sept embri s
1. Sab. Missa in sac. Scripsi ad D. Dahrnen, Vesp. advenerunt DD. Cellini et Potini.
Conf~. Sem.
2. Dom. XIII post Pentec. Manve Conf. Missa in Sacello. MJissae solemni non interfui.
Scripsi ad P. be Theux, et D. S aulnier, Vesp. in Eccia.
3. For. 2. Missa in Sacello.
4. Fer. 3. Missa Ibid. Vesp. confession.es u.udivi monialium.
5. Fer. 4. '.ia b' ~ gg ofoinp ~i oil~ Missa surmmo marne in
sacello. DD. Potini et Cellini discesserunt. Missae def.. assistentia in Eccia. pro
animia Sororis Mathildae Monialis.
6. Per. 5. Missa in sacello. Accepi %iistolas 1. D. J. B. Blanc, 2. D. Tichitoli, 3. D.
Roche, 4. D. La Font, 5. IIllii ac Rmi D. E. Fenwick Eniscopi Cincinnatens.
7. Fer. 6. Missa in Sac. Cap., Exhomolog. Post prandium omnes f'ratres, et sacerdotes
in cubiöulo congregatos alloouutus sum, ut certiorxw facerem illos de xneo proximo
itinere; &c illisque commrendavi charitatern et patientiamn mutuan, obedientiamn; et obser-
vantia regulae auae prohibet ne aliauis de admigistratione domu.s inquirat, colloquutus
&c.D. Odin Assistentem, D. Vergani Subassistentem, D. Timon Procuratoremn, et D. Paquin
Admonitorem constitui &c &o Vesp. conf. Seminarist.
8. Sab. Missarv celeb. in Ecclesia post quam Confirmavi 28 pueros atoue puellas; post
-6jentaculum profeotus sum Sanctan Genovefami una eumn DU. Loisel et Saucier, illucque
per'venimus hora circiter tertia; D. Cellini ibi invenimus.
9. Dom. XIV post Pentecostes Missamv celebravi in iEccla S. Genovef'ae hora 9, postpuam
*gadministravi Sacramientum Confirniationis 28 christifidelibus utriusqu e sexus &c, prae-
missa exhortatione. Vesp.s cantavimus in Ecclesia.
10. Per. 2. Missarv non celebravi. Scripsi ad D. Odin Profectus sum una cumi DD. Cellini
et Saucier. D. Loisel nos ad fluvium usque deduxit, et deinde reversus est ad Semninar-
iumn; fluvio trgjecto, et rheda conducta ad S. Ludovicumn properavimus. Vespere hora
3 1/4 consistimus in loco vulgo '+h&.tetloo nuncu-)ato, ibique pernoctavimnus.
11. For. 3. non celeb. Sumipto jentaculo iter resumpsimius. Hora circiter prima post
meridiem ad Misissipi pervenimus contra Sanctum Ludovicum, flumine trajecto ad Paroch-
iales aedes divertimnus, a DD. S,- ulnier et Lutz Sacerdotibus ibi conimorantibus exoepti.
Pöst prandium invisi Monasterium recens erectui ad inferiorem parten civitatis, sui
praeest Da Duchesne = Accepi epistolas Illmi ac BRii Marechal .Arch. Baltim, 2. D. Brute,
D. D. School, 4. D. Tilt.
12. Fer. 4. Missam celeb. in iEcela. Cathedrmli. Sunipto jentaculo profeotus sumu Sanctuu
Ferdinandum. Invisåvi '1'orasterium, cui praeest D. Octavia. Vespere ad Domumn Societ-
atis Jesu diverti, cui praeest P. VanNuickenborne. Is reversus est eademi die ex
Indoruin Missione.
13. Fer. 5. Missam celebr. in iEcclesia S. Ferdinandi. D. Saucier profectus est ad
Oppidum vulgo Portage, matris invisendae gratia. Accepi Epist. D. Servary.
14. Fer. 6. Missarn celeb. in sacello 1'P. Societatis Jesu. Rspondi ad D. Servary, scripsi
ad DD. St. Vrain, et Odin.
15. Sab. Celeb. in sacello. Consecravi calicem.
16. Duom. XV post r'entec. Hora lu 1/2 Cantata tertia Missjr solemnniter in pontificalibus
celebravi in Ecclesia parochiali S. Ferdinandi in oppido vulgo Florssant A.ssistent@
'bus Adni. Rev. P. VLn, .uickenborne et RR. FP. De Theux ac Smedts, et ad Saerumn Subdia-
~>'o.2Lconatus Ordinemn proniovi titulo pau'pertatis Joannemi Frarciscui Van Assche, et Petrum
Joannemn De Smet Soc. Jesu scholasticos ab eorum Superiore nraesentatos, praemisso
sermone gallice et anglice. Vesperas cantutvimus in 2,cc1esia.
17. Fler. G. 'Missarr celeb. in sacello.
18. Fer. 3. -Missa ibid.
19. Fer. 4. Missa ibid.
20. Fer. 5. Iissan celebrwu'i in sacello monialium. Sacramnentum co' firmationis adM~nistravi
a-' duabus puellis ex haeresi ad Catholicami f'idexn conversas. Audivi cerfessiones Monialiun,
21. Fer. 6. M1issani celeb. in sacello. Accepi epist. Sorts Arsenii et D. Saulnier. D.
Saucier reversus est.
22. Sab. ssan in pontificalibus celebravi in Ecclesia b. ±erdinandi assistentibus X.K..
P. De Theux et Verhaegen et ad Saerumn Diaconstus ordinem promnovi Joannem-felicem-
t.w , . t
livinuin Verreydt, Joannein Antonium Elet, Judocumn-Franciscun Van Assche, et Petrum
Joannemn De Smet Soc. Jesu scholasticos ab ooran Sup. praeser1tatos.
23. Dora. XVI post Pent. Hlora 10, Cantata Tertia, et prae'-issa exhortatione Sacraientuni
Confirnationi.- adiinistravi 22 utriusque sexus Christifidelibus. Deinde 'Missari in
pontificalibus celebrans, praemisso sermone gallice prinun; deinde anglice, ad Saerum
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Elet, Soo.ýJesu.Schàlasticos in légitima aetate constitutos, et ab eourm Sup. prae-
sentatos. Vesperas cantavimus in Ecclesia.
24. Fer. 2. Missam in sacello celeb. Missae solemni interfui in EcoTa.
25. Fer. 3. Missamn celebravi in sacello. Post jentaculum profectus sum cum D. Saucier,_
Verreydt, Elet, et Van Assohe. Perveniumns ad Misuriam f lumen contra oppidum S. Car-
oli, et flumine trojecto processionaliter exceptus a P. Verhaegen Parocho ab illius
parochiae fidelibus, deductus fui ad Ecclesiam, ubi1 -issae solemni interfui, postquam
6serxnonem habui ad confirmandos, et Oonfirniationis Sacramentum administravi septuaginta
sex utriusque sexus Christi fideles. Ea die sacramn synaxim accesserunt centum viginti
fideles. Ecclesia bene ornata erat albis linteis, floribus, et viridibus ramis gùque
inscriptionibus. Plurimni ex inaols armis, et militari ordine dispositi nobis obviam
venerant. Vesperis non interfui ob adversam valetudinem.
26. Fer. 4. Missamn celeb. in EcoTa. Post jentaculum profecti sumus cumn D. Saucier et P.
lsa)
Verhaegen ad opp~idum vulgo Portage des Sioux. Solenissim pompa P. Smedts nos excepit.
Nam extra oppidum oumi Baldachino, cruce, candelis et thuribulo obviat nobis venerat.
Omnes illius oppidi incolae hirnc inde per ordinemn dispositi erant; puerulus versibus
gallico sermon eleganter comipositis nos alloquutus est, post incensationem process-
ionaliter ad Ecclesiami veninius per viai viridibus arborumi ramis ornatas, et cum ad
ean pervenissemus P. Smedts sermonem habuit &c &c P. VanQuickenborne cumn P. Verreydt
advenit.
27. Fer. 3 Missami celeb. in Eccla. Missae solemnni interfui in pontificalibus, eaque
'57 persoluta, sermonem habui ad populum et Confirmationis Sacramientumi admniristravi 57
utriusque sexus Christifidelébus. Hora 3 post Meridiem sermonem habui anglice. Rhedam
quam vulgo Dearborne ei 55 argenteis.
28. Fer. 6. Missam celeb. in EcoTa; sumpto jentaculo prof'ecti sumus et hora circiter ter-
tia pervenimrus ad Domumn PP. Soc. Jesu ad Oppidumi Florissant..
29. Bab. Missam non celeb. ob adversam valotudinem. Monasterium invisi et a P. Van-
Quickenborne et Van Assche cum D. Saucier deduotÉ pervenimus S. Ludovicum.
30. Dom. XVII post Pent. Cantata. tertia missaii in pontificalibus solemniter celebravi;
L , eaque absoluta sermonem habui gallice, et confirmiationis Sacramnentum 38 utriusque
sexus fiedlibus administravi. Vesp. non interfui ob adversan valedutinemn.
Otober
1. Fer. 2. Missan non celeb. ob adversam valetudinem Spistolami accepi D. Cellini eique
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respondi. Litteras Ordinationis dedi PP. Verreydt, Semdts, Van Assche, et Elet.
2. Fer. 3. Missam celeb. inl sacello Monasterii SS. Cordis, eqaue absoluta brevem ser-
monemu habui, et Monasterium solenmniter benedixi. D. Loisel advenit, et per eum accepi
epist. Ilimi ae Rmni D. Dui Bourg.
3. Fer. 4. Missami celebravi inl sacello monasterii, ibique praemissa exhortatione
ý2d.Q baptizavi puelle.m ex seota protestantium ad Ca.tholicamn Religionem conversamn; sumupto
jentuculo ad oppiduu vulgo Carondelet veni cum D. Saucier. Plures ex parochiae illus
incolis nobis armati et in ordine inilitari dispositi equites obviamn venerunt ad quat-
uor illiha passuum ex .Oppido, illuoque ab illis deducti, prope fores Ecclesiae D. Lutz
k 5.-ý34 Parochum et popu1 u universu congregatos invenimus. Praemisso sermnone confirmavi 43
utriusque sexus fideles. Post confirmnationem populum alloquutus sum circa Ecclae re-
aedliiationem &o, post prulI•dium reversi sumus S. Ludovicum.
4. Fer. 5. Missam celebravi in Eccla Cathedrali. Baptismum adinstravi puellae duo-
3 decim annos natae, eamuque cum duabus aliis confirmavi. Accepi epist. D. Duchesne.
5. Fer.. 6. Missam celebravi in Cathedrali, postea, qumtuordecim altaria portatilia con-
ecravi. Audivi Conf'. Scripsi ad D. Tichitoli et P. VexmQuickenborne.
6. iims Sab. Celeb. in Ecola Cathedrali. Scripsi ad D. Brute et IllEium ae Rmiim D. David
Sacramenta administravi infirmo. Facultates DD. Saulnier, Luts, PP. De Theux, Verreydt
Van A&ssche, Elet, De Smnet, Verhaegen et De Smedt dedi.
7. Dom. XVIII post Pent. Celebravi in sacello monialium; post jentaculum pvofectus sum
cum D. Saucier et P. Verreydt. Flumnine trajecto, ad illius ripamn inven plures in-
colas Parochiae Kahiokias, qui nobis obviamn venerant, ab illis ad oppidum supradiotum
deducti fuimus. Ante fores Ecclesiae D. Lutz Parochum invenimus cum universo populo.
S> - Missae solenini interf'ui, post quam habita oratione ad populumu oonf'irxationis sacramentui
adinistravi quinquaginta utriusque sexus christifidelibus. Post prandium Profectus
sum cum DD. Saucier et Menard; vespere ad loeum Waterloo nunoupatum pervenimus illuc-
que pernoctavimnus.
*8. Fer. 2. Non celeb. Iter prosequuti surnus sumpto jentaculo. Pluvia. Ad oppidum
Prairie du Rocher pervenimus hora circiter tertia post Meridiem; ibique excepti fuimus
peremnanter a D. Cellini.
9. Fer. 3. Celeb. in EcoTa. Litteras institutionis dedi D. Cellini pro paroeciis Prairie,
ýýa Kaskaskias, et Monasterium &c
10. Fer. 4. Celeb. in FeeTsa; post mnissam exhortatione nraenxissa oonfirrnationis Saerimentur
'2r adinnstravi 25 utriusque sexus fideliis. Prof'ecti sumnus "ost Xentcuum _aD.. Ce-ilini..
i deducti; fluvium trajectmus, et hora circiter tertia Sanotam Genovefami pervenimus. Ace
oepi epistolas DD. Niel, Joannoly, Furlong, Borgna. et De Angelis, scripsi ad D. Saulnie;
7=.-
11. Fer. 5. Celebravi in Eccla S. Genovefae. Profecti sumus ad plumibeas fodinas cumn
DD. Saucier et Dahmnen. Vespere constituimus apud Hale.
12. Fer. 6." Non celebravi. Vespere ad oppidum vnlgo - La Vieille Mine - Apud D. La.
Marque hospitati sumus. Pridie nobis obvian venerat cumi aliis habitantibus &c.
13. Sa.b. Celebravi ini Ecol esia. Sumnpto jentaculo ad Oppidum Potosi a D. La Marque de-
ductus fui cum D. Saucier; ibicue fodinas invisimus. Vespere reversi suus.
14. Dom. XIX post Pentec. Missamn celebravi in Eccla. Missae solemini interfui et prae-
mnissa exhortatione confirnavi 48 utriusque sexus Christifideles. Vesperas i.n Eccla
cantavimuis.
15. Fer. 2. Missamn celeb. in EcoTa. Post jentaculumn ad D. Roussin venimus cumn Dl). Saucier
et ILamarque &c ibique pransimus, et reliquum diei ac sequentem noctem egimius.
16. Fer. 3. Non celebravi. Post jentaculum reversi sumnus ad Veteres fodinas. Post prandiun
audivi 17 conf'essiones.
17. Fer. 4. Missaxn celebravi, et praemisso sermone confirmavi 51 utriusque sexus Christi
fideles. Vesperas cunjtavirnus in Ecclesia, Baptizavi puellami filiam Joseph Moreau et
Ludovicae Detchemendi, oui nomen impositumi fuit Zoe Mari, Theresa.
18. Fer. 5. Sumno mnane celeb. in Ecclesia, et confirmnavi duos juvenes. Nunquam Epis-
copum viderant fodinaruni incolae; haud credibile est quanta reverentia ab~ irDsis ex-
ceptus f'uerim; eorum numnerus magnus est et crescit in dies; Pastore indigent et ipsis
cuamprimium mihi possibile erit Sacerdotem oui apud illos mianeat proinisi. Post jent-
aculum profecti sumius, cumn DD. Dahmnen, Rozier, ejusque filio, Saucier, et DD. Lamarque
Detchemuendi et 1~..ý.) deducti. Fer oppidum Potosi venimus; namn plures ibi
commorantur Iiiberni catholici, quos D). Timon visitat. Hii Ecclesiamn aedificare cogi-
tant, et D. Jones sffLioiens terrae spatium intra oppidi Uxrites se daturumn promisit.
&c &c.
Iter prosequuti sumus et fornacemn Hopkins invisimus. Vespere pervenimnus ad Hale.
19. Fer. 6. Non celeb. Sumnmo mna sumpto jentaculo profecti sumus. Sanctamu Genovefain
pervenimus hora circiter tertia &c A D. Rozier acceri 260 argenteos ex &c.
20. Sab. Nion celeb. Sumipto jentaculo profecti suxrns. Pluvia. Ad Seminarium pervenimus
horsa circiter quarta. Inveni omnes bene habentes, et epistolas D. Tichitoli duas,
D. Bouiller unamn &o.
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21. Dom. XX post Pemtec. Missam celeb. in sacello. Missae solemni non interf'ui. Ves-
peras ct±ntavimus in Eccla. Litteras Ordinationis dedi D. Ti?-on, et litteras testi-
moniales Matrimonii et Catholicae leligionis prof'essionis D. Sawey et ejus uxori dedi.
Item facultates D. 0din et D. Vergani.
22. Fer. 2. Missam celeb. in sacello. Accepi Epistolan D. Michel et ei respondi. Litterai
Ordinationis dedi DD. Faquin et Timon; item facultates DD. Cellini, Dahmen, Faquin
et Timon.
23. Fer. 3. Missa. non celeb. Vespere exercitia spiritualia coepta a Seminaristis, cuibus
D. Timon praeest, et a nostris Sacerdotibus et fratribus auibus ego praesum Semnin-
aristis adnumerati fuerunt Carolus Brazeau, Georgius Hamilton, et Laberge.
24. Fer. 4. 1. Dies exercitiorum. 1. De exercitiis spiritualibus rite peragendis, 1
Motiva. eorum excellentia, Deus loquitur, nobis loquitur, de nostrae salutis aeternae
negotio loquitur; utilitas, efficacissimumn medium, peccatoribus ad poenitentiam,
tepidis ad fervorem, justis ad sanctitatis incremientum; necessitas namn si ad trut4nam
nostram vivendi rationem revocemus peocata forsan, teporem probabiliter, virtutum exer-
cendarum neoessitatem invenimus &c ideoque &o. 20 Media 1. intentionis puritas,
emendatio seilicet vitae, virtutis incrementun, voluntatis divinae cognitio &c recoll-
ectio externa sensuum, interna imnaginationis &c diligentia in omnibus <-c diffidentia ýa
propriarun virium, conf'identia in Deum, generositas, oratio &c. 2. Mditatio, De
Beneficio creationis. A Deo, Dei, Deo surnus. illi servire est negotium essentiale,
unioui, ultimumn, maximum. Eo modo illi serviendumn quo ipse voluerit.
Consid. in peccata contra Deumi.
3. Med. De Beneficio vocationis &c D. Dahmen advenit S. Genovefa.
25. Fer. 5. 2a Dies exercitiorun. - 1. 'ledit. De peccato Mortali. 2e~ de peccato yen-
iali 3e' De morte. Consid. de peocatis contra proximuxn et nosmetipsos.
26. Fer. 6. 3a Dies Exercit. 15 14ed. de Judicio particulari C de Inferno. 3?a In para-
bolaxn filii prodigii. Consid. in motiva contritionis. Exhomolog. annulemn peregi. -
Aud. Conf'. 3.
27. Sab. 4. Dis xercit. Missamn celeb. pro Domo. le- Med. De Eucharisti.. 2. De Limit-
atione Christi. 3e De Coeli felicitate. Consid. De Srirituali Communicatione.
Audivi conf. 4. Commun. 2. sac.
28. Dom. EXI post Penec. Celeb. in sacello. 5aDe xercit. la qýed. de nerfectione.
2e de simplicit. 3? de humilit. Consid. in 6':' et 7:' canut. Regul. audivi cornmun.
.2 fratr. Missae solenini non interfui nec Vesperis Auativi com-unie. 2. Sac, et 2. Sel!
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29. Fer. 2. 6?- Dies exercit. celeb. in stcello. la Med. de xnortificu.tione. 2a De Man-
'suetud. 3: de paupertate. Coznsid. in ceaput 8. Reg. Excepi. coØrunic. 2. fratrumn
et 3. Semninarist.
30. Fer. 3. 72- Dies exercit. celeb. in sacello. la Medit. De zelo salutis animarum
procurandas. 22- De obedientia 3a De Regularum~ observantia. Consid. de Voto east-
itatis.
31. Fer. 4. 8?- Exereit. celeb. in sacello. l1' Med. De nassione D. 11. J. C. 2a De Amore
Dei 3: De Charitate fraterna consideratio De devotione in B. V. M. Vespere &c &c.
fovemb er
1. Fer. 5. Festum Omniuin SS. TIora 9 cantata tertia ':issarn solemaniter in pontif. celebravi
'2 assistentibus RR. DD. Olivier, Timnon, Paquin, Vergani, et 0din, atque praemisso ser-
mnone ad pam tonsurai promnovi Ludovicum Tueker Farochiae S. Mariae ad Sylvamn Srem-
atani hujus Dioecesis et Nicolauia Delabadie in Oppido Detroit Territorii Michigan
natumi, ataue huic Dioecesi de consensu sui Ordinarii oooptatum. Ad Subdiaconatumn
vero titulo Missionis promovi Angelum M4ascaroni Ex Mediolanensi Dioecesi de consensu
sui Ordinarii huie Dioecesi cooptatum. Vesperas festivitatis in pontificalinus, et
postea vesperas Def'unctorura cantavimus, atque dernum Matutinum et Laudes Defunetorun
recitavimus in Fcclesia.
2. Fer. 6. Conunem, Omin, Def'. Missai in nontificalibus celebravi, et post [Cvange1iuiu ser-
moem habui ad populumn. Examen DD. Loisel, et Masce.roni. Accepi Epistolas DD.
Borgna, Dahmen ac Dae Duchene.
3. Sab. 'Tora nona Missam in pontificalibus celebravi sine canitu in 3~c1lesia, assist-
ý. ý entibus RR. DD. Olivier, Odin at Vergani, et ad sacrum Diaconatus Crdinen promovi
Franciseurn Regis Loisel, et Angelumn Mascaroni, concessa huie dispensatione super
interstitia. Examen D. Mascaroni.
4. Dom. XXII rost Pentee. Canitata tertia Missar in 1-ontificalibus celebravi, Assistent-
ibus RR. DD. Dona.tione Olivier, Joanne 0din et Petro Vergani, Diaconi of'ficio D.
Loisel, et Subdiaconi D. Paquin fungentibus, atoue praemnisso sermone ad Saorum Pres-
>ý ~ibyteratus ordinem promovi D. Angelumi Mascaroni. Scripsi ad I11iim.m ac Rimum D. Flaget,
Respondi ad D. School, et D"XT Duchesne. Vesperas caritavir..us in Ecclesia.
5. Fer. 2. Tlissam celeb. in sacello.
6. Fer. 3. Fiane collatio Spiritualis dornestica De perseverantia in bonis nropositis
tempore exereitiorun fnectis, qua persoluta legi 'Tonita quaedamn ad commnýnitatem. MRissan
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celebravi in sacello. Hora 8 profoetus sum eum DD. Mascaroni et Surault, quorumn
pmEus ad Nachitochez mnittendus est et seeumdumn inineris comtiter' assumpsi. Vesp. hora
4 1/2 Sancotam Genovef am perveni. -lus; ibique a D. Dahmen excepti fuimus 8-e &e
7. Fer. 4. Missam in Ecela S. Genovefae celebravi. Scripsi ad DD. 0din et Timon.
8. Fer. 5. 'ýissan celeb. ibidem. Confirrationis Saeraunentum adininistravi puellae in-
firn'ae. Accepi epist. D. Roussin. D)edi facultatem dispensandi super impedimiento dis-
paritatis cultus (Boisledue ad fodinas) D. Cellini advenit.
9. Fer. 6. Missai celeb. in EceTa. Scripsi ad I11imum ac RumT Ri. Eduardum Fenwick
Cineinnatensem Episcopum. Accepi Epist. S. Saulnier.
10. Sab. M:issain celeb. in Ecefa. Scripsi ad D. 0din et D. Timion.
11. Dom. XXIII post Pentee. Missam celeb. in Ecclesia. Missae soleinni non interfui eo
quod vestes chorales apud me non haberem
12. Fer. 2. Missam celeb. in Scelesia. Scripsi ad D. 0din, D. Saåilnier, et P. Van-
Hora circiter seeunda post meridiexn "avis krerica appellata, D. Scott Nauta, S. Lud-
ovico ?eo-Aureliamn navigatura advenit. Ad ripan flumninis properavimus, ibique ante-
quam1 navim ingrederer accepi Epistolas DD. Tichitoli, Cholleton, De Neckere, Borgna,
Epist. Circularem D. DeQailly, et epist. De Petit.
13. Fer. 3. Scripsi ad D. Odirn illique milsi Snisto1an Fncyelicar Sup. Generalis. Ad
Onridun' vulgo Can Gira.rdeau pervenimus ante meridiemn.
14. Fer. 4. Ad Ostia Ohio, cuemn ascendimus ad locumi usque qui Trinitas apnpellatur. Ves-
pere ad Novum ýMatritum.
15. Fer. 5. Scripsi ad D. DeWailly Sup. Generalis Cong. Mission.is. Hora circiter sec-
unda navis rnaxirna celeritate flunen descendens in ingentis arboris truncumi quatuor
circiter pedibus sub aqua delitescentem impegit; atque ictu perforata aquis mox replet
fuit. Rotae in flumine demersae in cassum vapore agebanitur; dum nauta versus ripam
navim quae jam aquis redundabat dirigere conabatur. Dei providentia sic pro nostra
salute disponente in partem fluininis incidimus cuae noven tantum pedes rrofunda erat.
Ibi navis constitit, et hoc nodo a inorte ua nobis immin:entem videbarmus liberati
fuimus. Gratias immortales B. V. Deipara2e ! nam in extra-no illo tnericulo constituto
nil aliud mihi in memoriam venit ouaån verba filla.: Sancta Maria. succurre miseris; quae
ter protuli maxima qua poteraåm devotione. 'lu11um mortis nericulur nune timenduin esse,;
a "auta certiores facti; in scafum desoendirærs, atqua ad r-Pan properavius; ibi,
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postquam a quodazn stupore quo ob imminentem mortern perculsi f\ieranus liberati fuixnus,
de necessariis mediis cogitavimus ad tabermacula construata fuerant, guffe linteis,
laneisque peristromatibus operuimnus.
16. Fer. 6. Sarcinae quas ex navi extrahere fas erat ad terram allatae fuerunt. N~avim
vidimus prope adversum littus ascendentem ýtomine Liberator: ad illam aliqui ent V ctor-
ibus properarunt, sed cum ipsa etian ex ictu in arborem perforata esset, ad nos
venire recusavit. Temresta.s et venti &'c ripas fluminis non procul a loco in quo
constitimus maximo gragore in flumen praecipites cadentes audivimus.
17. Sab. Navis inl plures partes confringitur. Ex ea axtra.hunt machinas &c &c.
18. Dom. XXIV post Pentec. Vavixn destruunt, et ex a.sseribus &c tabernacula conficiuntur.
19. Der. 2. Summro miane Vapor, fumnusque de longe ex superna fluminis pare conspicitur;
et maxima omnium laetitia navim conspicimus. Ad nos venit, ad ripam consistit et
quamvis plusquamn 120 viatoribus onusta, Nauta, D. Young, nos recipit. Navigii autem
nomen erat Lafayette; Ainericani itaque app!osite affirmant, Secunda etiamn vice Lafayette,
ad Amnericae adjutoriumn properasse. EaTr igitur consoendimus. Vespere dum ad ripam
non procul a loco in quo constiterat navis qua vehebamus, alia Aimazon appelata ad
ripam appropinquando axini unius ex rotis confringit. Illam ne ibi remnaneret Neo-kur-
eliamn trahere D. Young deorevit. Quod non parum iter nostrum retardavit.
20. Fer. 3.
21. ýer. 4.
22. Fer. 5.
iter lente pro sequuti sumus
23. Fer. 6.
24. Sab.
25. Dom. ØXV post Pent.
26. Fer. 2. Ad Natche
37. Fer. 3. Ad Bayou Sarah. Scripsi ad D. Tichitoli. Circa mediaim noctem D. Mascaroni
Donnald.sonem appulit.
28. Fer. 4. Duodecim circiter passuum millibus a Neo-Aurelia Navis LaFayette incendio
peritura timetur; ignis enim inferiorem illius partem acoenderat; statim ae periculum
locce proclamiatur omnes in proxiam Amazonem insilimus. Sed brevi timor cessat;
ignis enim penitus a vectoribus extinctus fuerat. Neo-Aureliamn perveniimus hora cirei-i
ter tertia post ineridiem. Ad ledes parochiales properavi, P'. A.ntoniumi invisi; deinde
ad Aedes Episcopales veni, ubi vidi DD. Borgna, Moni, Permoli, Ant. Blanc, Mahenaut,
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Ganilh; hi duo postremi ex Districtu Floridarum et Alabamnae jam advenerant; D. Ganilh
ad Parochiam Natchez, et D. Maenhaut ad Ecclesiam episeopalem destinatus. Epistolas
accepi DD. Delailly, De la Croix, Tichitoli, De Neckere et Bigeschi.
29. Fer. 5. Missa in Ecola Cathedrali, pro gratiarumn actione.
Ad Monasterium Ursulinarumn cum DD. Borgna, Ganilh et Surault veni; ibique vidi IlfIum
ac Riffum D. Esperon Episcopum Jericho in part. D. Richard &c Moniales omnes, quibus
gratulatus sum de optimna Superioris, Assistentis, et Depositariae Epectione, scilioet
Sta, Pelicitatis, S:" Joseph, et S:' Sterhani. - A.cce"i epistolam %~ Ti.ohitoli. Soripsi
ad D. Odin.
30. Fer. 6. Missa in Eccia. Invisivi Consulem gallum, DD. Lennedy, Gordon, Du Bourg,
Poree &o &o in*Iiitus fuii a P. Antonio
December
1. Sab. Missa in Ecclesia. Accepi Epistolas DD. Tiohitoli et Jeanjean. Vespere ad
Monasterium veni, ibi in orastinumi Missam celebraturus.
2. Dom. I. Adventus. Missa in Sacello Monialium. Omnia prospere bene se habentia in-
veni; et decreta Visitationis adamussim servata. Scripsi ad D. De Neckere, et Epist.
ad D). Demailly coeptain per±'eoi. Invisitus fui a D. De Angelis.
3. Fer. 2. Missa in sacello Monialium celeb. Postquam recinctus quos faciendos in
Visitationisdecreveramn, et qui f'acti fuerant post meumn discessumi & Neo-ku~relia vidi.
&o Facultaten feei Superiori dispensandi Moniales njejunio quotiescumnque id necess-
arum vel expediers judicaverit; et Sorori S. Joseph facultate-~ utendi ad nia opera
pecunia annuae quum ad hoc ante professionem ex Sureriorum permnissu sibi reservaverat.
Reversus sum Domumn hora 10. Invisitus fuii a consule gallo.
4. Fer. 3. Missa in EccTu. D. Mina advenit. D. De-Angelis profeetus est.
5. Fer. 4. Missa in sacello. Invisitus fui a DD. Kennedi et Stringer. 5nipsi ad D.
Jeanjean, et ad Illmum ac Ridux E17un Dui Bourg.
6. Fer. b. Missa in Ecclesia &c Scripsi ad D. Manglard, Parisios illique misi .facultat-
es Vic. Gen. hujus Dioecesis. Scripsi etiamn ad DD. Saulnier et Da:hmen. Circa meridier
consilium episeopa.le coegi in Aedibus parochialibus; praesentes fuerunt R. P. Antonius
de Sedella, DD. Richard, Moni, et Borgna; deliberatum fuit utniur exrediret parochiae
omnes v-isitare, et Syndum Di.-ecesanum habere. Unanimiter omnes sentierunt visitat-
ionem faciendamn esse, Synodunn vero ea peracta cogendum. Acceiii epist. S. St. Sera-
phinae.
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~.Fer. 6. Missa ini Ecola. Invisivi D. Du Bourg. Scripsi ad DD. Bigeschi, 0din et
Joanniolly.
8. Sab. Missa inl Ecofa. Scripsi ad f'ratrem, ad D. B. B. Blanc, et ad D. Baccari.
Accepi Epist. D. Guillemin, et DD. Eugeniae et Barit. Vespere veni ad Monasterium, et
mansi apud Cappellanumn.
9. Dom. II. Adventus. MAissam celebravi in Sacello Monialium. Aud. conf'. 1. g. Invisivi
Novitiatum; brevem hortationem habuiad novitias, post quam eas singillatimn audivi, et
Vocationem examinavi Bororumni uae hirevi nrofessioiew sunt emissuree. Novitiatus con-
stat sex novitiis et tribus postulantibus.
10. Fer. 2. Celebravi Missamn in Sacello Monialium. Respondi ad Se . Seraphinýam. D.
Lombard vidi et cum eo colloquutus sum circa pecuniau ei solvendamn &o Reversus sum
Domum.
Accepi Epistolamn Catholicorum loci Galena appellati ubi ducenti sunt Catholici qui
500 offerunt sacerdoti qui apud eos residere velit, et a me petunt &o Soripsi ad
D. Boccardo. Soripsi epistolamn ad omnnes Neo-Aurelianensis Dieocesis parochos, illos
d/u acutts ý)monui de generali Dioecesis visitatione quar peracturus sum, et ad illos misi Direct-
orium officii pro anno sequenti, atque folium typis ad f'estum in'pressur continens
lacltaesextraordinarias valituras usque ad festum SS. Trinitatis anni 1829. Par-
ochis ampliores facultates dedi ea tamen lege ut dispensationes Matrimoniales, et
super proclamationes concedendas in libro desoribant, et singulis tertiis vel sextis
mensibus exe'-plar ad Nostrumi Vicaru-r Generalem transniittant; eli.is vero sacerdotibus ni
minus amplas facultatess concessi. Resnondi ad SØ' S. Seranhinan. Soripsi ad Ill. ac
Rm. D. Portier.
11. Fer. 3. celeb. in Ecclesia.
12. Fer. 4. celeb. in Eccla Episcopali. D. Constantinumn Maenhaiut constitui Rectorem
Ø"P"' Eclesiae 8. Mariae ad kedes Episcopales, illique facultates necessarias et litteras
'I institutions dedi, arbitrio nostro valituras. D. Antoniumi Ganilh parochumn Eccles-
iae S. Salvatoris Natchez constitui, iten arbitrio nostro. Soripsi ad Illum ac BRm
D. David.
am 'Secularizatio P. Mledina. . .
3.3
S Electio D. Aloysii Moni in Parochum Neo-Aurelian., casu inortis P. Artonii
13 Fer. 5. celeb. in EceTa Ep-li. Hora decimna profectus sum cum S. Bouiller in Navi
Florida. Vespere hora circiter nong ad S. 'ichaelexn aniruli; ibique exceptus fui a DD.
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Jeanjean et Dusossoy.f14. ler. 6. celeb. in sacello Monialium SS. Cordis, Invisivi monasterium cui res
D. Eugenia Aude. Septemadecim hio degunt moniales et tres supra sexaginta puellae quae
in litteris et pietate instituuntur. D. Jeanjean looumn D. De la Croix tenebit; de-
siderat tamen sociumn qui parochiae turamn suscipiat.
:15. Sab~. oeleb. in sacello. D. Casimirus Poursine advenit ex Parochia Ascensionis, me
illuc deducturus. Post prandiumn profeoti sumus. Hlora 5 pervenimus ad D. Poursine;
ibi aliquamndiu permansi; deinde trajecto flumine ad iEcc1esiain contendi, demum ad .Aedes
parochiajes, ubi a D. Tichitoli nostrae Congregationis Sacerdote, et Ascensionis par-
ocho, a D. Bouiller ejuddem Congls Sacerdote, atque a D. Mé.soaroni exceptus f'ui; ibi
etiam inveni Joseph Pifferi &c Accepi epistolas D. De Neckere, D. Jeanjean, et D.
Dusossoy.
16, Dom. III Adv. Hora 8. celeb. Missam in Eccia Ascensionis assistentibus DD. Bouiler
et Miascaroni, et prinau Communiionem dedi undecim tum pueris tum puellis, praehabita
brevi exhortatione. Post Missam Assumpto piviali et mitra sermonem habui ad mox con-
firxnandos, et Confirmationis Sacrumentumn administravi undecim tum pueris tum puellis
supradiotis. Missae solernni interfui, intra quari D. Tichitoli sermonem habuit. Vesp-
' er-ae in Eccia &o
11, ler. 1. Mlissami celebo in Eccia Ascensionis. Visitationem incoepi et inspexi libros
O 'arochiales ciuos rite et recte servatos reperi. Decrevi 1. in posterum mnatrimonia
* quae extra Ecciesiama et in Domibus celebrantur a Parocho inscribi debere non in foliis
volantibus sed in libello ad hoc fa~ciendo et asservando, et exemplar actus celebrat-
ionis transcribendun esse in eodem libro in quo alia desoribuntur. 2. Ad calcem libri
Defunctorum nomiina continentis tabellam. jurium parochialiun et Scclesiae insoribendam
3. Librumn conficiendum et asservandam in quo nomina confirmatörum describuntur. 4. A1-
ium librum pariter comparandumn in quo dispensationes concessas parochus insoribat.
5. Arculamn prope altare majus conficiendam, ubi sub clavi conserventur Sacra Olea pro
infirmis, quae nuinquam Domi retinenda sunt. 6. Aliam arcam pariter habendam in quo as-
(sie) 6%.&
serventur veluti in Archiviis Epistolas encyclicas Episcopi, vel Vicarii Generalis,
dispensationes, et alia hujusmodi Uc &c Scripsi ad D. Borgna.
18, ler. 3. Missami telob. in Eccia. Accepi Epistolaxn S:s Johannae. Scripsi ad D. Odin.
Visitationem prosequens inipexi sacristiam. et sacra paramienta atque linteamnina, cir-
cumlivi Ecciesiam, altaria, fontes baptisnales inspexi &c omTnibus consideratis decrevi
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1.* Arculam pene altare clave obseratamn conficiendamn, supra cujus ostiumn inscribanitur
liaeo verba; Oleum infirmorum. 2. Fontes baptisma.les ad cornu epistolae transferemdos,
,g illosque decentiori forma et materia conf'ectos cancellis saepiendos. 3. Novum I-iss-
ale comparandum. 4. Sacras vestes et linteamnina quae reparatione indigent resarcienda.
5. Librumu comparandumn in quo Confirmatorumn nomina describantur. 6. Aliuju librumu con-
ficiendum in quo dispensationes quas Farochus ex nostra commissione concesserit in-
soribantur. 7. Litteras encylicas, mandata, dispensationes, et alia hujusmodi quae
vela Nobis vel a Vicatrio et Secretario nostris ad Parochos mittantur in .Archivio
paroohiali asservu.nda. Demumn optandum esset ut keditui atque f ideles hujus parochiae
Eoclesiam quae reparatione indiget resarci\re minime differant; quo enimn magis id
dif'fertur eo majores erunt expensae. Caeterum Rev. D. Tichitoli #ujus Ecciesiae
Rectorem, .Aedituos, atque fideles Omnes ejusdemi Paroohiae maximnas laudibus dignos
censemus ob zelumn quo omnia quae ad divinumn cultum speotant prosequuntur. In horum
oninium memoriam haec in Sanctae Visitationis Acta in Archivio Eriscopali Neo-Aureliae
asservanda retulimus Uc.
D. Caretta advenit; et post prandium profeotus est.
19. Fer. 4. Q. T. Celeb. in Eccla Ascensionis. Scripsi ad D. Odin. Frofectus sumn hora
9 cum D. Bouiller. Hora circiter 1'L perveni ad Parochiam AssuTnptionis. Elxcettus
fui a DD. Caretta Parocho et Chiaveroti Vice-raroco. Post prandium dInvisivi adjacens
Mnasterium S. Francisci Xaverii cui nraeest Sr Johanna M1ýiles, et in quo sunt 3 soror-
es, et 5 novitiae atque 14 educandae.
20. For. 5. celeb. in Sacello :lfonsterii. Audivi Superioremn et duas sorores professas.
In pronosito persistunt suscipiendi Instititum SS. Cordis. Scripsi ad DD. Dahmnen,
Rosti, et V"nuickenborne.
21. Fer. 6. Q. T. celeb. in sacello Monialiumn. Audivi Novitias quae omnes ardenter In-
Ltstitutum SS. Cordis eriplecti desiderant. Accepi 'pist. D. Tichitoli. Visitationem
parochiae Assumrntionis ihcoavi. Libros parochiales Haptizatorum, "atrimoniorum De-
f ±unctorum, atque Confirriatorum optime asservatos inveni. Parvum libruTr cornpara~nduin
decrevi in ouo acta Matrimoniorum quar in Domibus coritrahentium celebrantur describends
in posterum essent, Sed eorum exemplar authenticun in Registrum inserendum. - Inspexi
Ecclesiam, fontes baptismales, Sacra paramenta et linieaniina; sacristian atcue coemnet-k er ium. Decrevi.
1PirificatorieL, albas, cottas aliquas, stolam violacean'. et albamn, atque aliam stolamn
Lk ni rim comparendam.
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z. Arculam clave obseratam in pariete '7clesiae prope altare faciendam supra cujus
ostiuma haec verba insoriba.ntur: Oleum infirmnorum.
3. Aream ligneam in Donio Parochi collocandan in qua libri parochiales, miandata, lit-
(a:b)C3:a
teras eneyelicas, dispensationes &c asserventur.
4. Vetus et navuin coemneteriumn ita saepiendumn ut Animnaliar inde arceantur.
22. Sarb. Q. T. Geleb. in sacellöf Mýonialiun. Audivi e(unCoifssons)c
23. Dom IV Adv* celeb. in Sacello Monialium. Post Mis sam sermonem habui ad Moniales
gallice priiiium deinde ank;1ice. TMissae solemu i adfui postqua i assumpfis paramentis
convenientibus, cantato hymno Veni Oreator Spiritus Serinoneni hahui ad Confirmandos
37 et ad populumi, deinde Confirmationis Saeramentumn administravi triginta novem partim
pueris, et partm puellis jamn sacra cornnuniones refeetis. Post pr0 .ndiur.n profeetus sum
cumn D. Bouiller, et ad Aedes parochiales Ascensionis perveniknus sub Vesperamn.
24. Fer. 2. Big. iativ. D. J. C. Missami celeb. in 3cclesia Ascensionis. Accepi epistolam
D. Moni, et in ea nuncium inf'austum mortis Sororis S. Josephi La Clotte Assistentis
Monasterii Ursulinar.um Ueo-.Aureliae. Triginta 'fissas nuas Episcopus TTeo-Aurel. ex
Conventione celebrandas curare tenetur ego ipse celebrabo, pro 'Moniali defuncta.
Respondi ad D. Troni. Scripsi ad D. Bringier illioue misi ernistolar: Ellmi ac Rmni D.
Du Bourg. Hora circiter octava vespertina in choro :Icelesiae Matutinum et Laudes re-
citavinius. D. Chiaveroti advenit.
25. Fer. 3. bIativitatis D. N. J. 0. Duas primas 'Jissae oelebravi hora circiter Octava.
D. Dusossoy adveiiit, et ab eo accepi epistola LJ. Jean jeun. [ora decima caÅtata sol-
emniter tertia, Missami in pontificalibus solemniter celebravi, Assistentibus RR. DD.
Tiohitoli, Dusossoy, Chiaveroti, Bouiller, et Mascaroni; post Evangeliumi homnilism habui
ad Populumn. Vesperas pariter in pontificalibus hora 3 post meridiem celebravi, post
quas Benedietionem dedi cumn SS. Saeramento.
26. Fer. 4. Mvissan celeb. in Ecclesia, post quam confirmavi tres Christif'ideles. Ante
/ issai soleninem Tblierem confirmavi. Respondi ad D. Jeanjean. Scripsi ad D. Borgna
ad Sunerioreri Ursulinarum, et ad D. J. B. Blanc; epistolas per 1). M4ascaroni per1!erendae.
DD. Chi.averoti et Dusossoy reversi sunt Domum.
27. Fer. 5. Missar. celeb. in nEccl. Ascensionis. Profeetus suxn cumi D. Bouiller. Ante
meridiem perveniius ad Ecelesiami Assumnptionis. Quinque leucas ab Ascensione.
28. Fer. 6. lissan celeb. in Ecclesia Assumnptionis, post uam S acramentui Con.firmationis
"ý adininistravi triginta quatuor utriuscue sexus fidelibus, deinde ad illos sermonem habuj.
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Post pra.ndium profectus suju cum DD. Caretta et Bouiller, sub vesperamn pervenimus ad
Ecclesiamn S. Joseph; septemu 1eucas ab Assumpt.
29. Sab. Missami celeb. in Efcclesia S. Joseph. . .
30. Dom. Missamn celeb. in Eccla S. Joseph. Missae solemnni interfui; post Ilissam canttîto
hymno VJeni Creator Spiritus habui Sermonem de Confirmationis Sacramento, et postea
'y confirmavi centum et septemi utriusque sexus fideles saora communione refectos.
31. Fer. 2. Missamn celeb. ini Ecclesia S. Joseph. Libros parochiales Baptizatorumq Matri-
moniorumi, Defunctorum et Confirmnatàrum inspexi, eosque recte asservatos inveni; Ec-
S- clesiam, sacristiamn, et Coemeterium circumuivi, sequentia decernenda judicavi
- 1. Quumn calices aenei adl Sacrosanctumi Missae Sacrificiumn celebrandumn, minime ex Sacris
'Y Canonibus apti judicentur, argenteus comparandus.
2. Arcula in Ecclesiae pariete prope altare, supra cujus ostiumn haec verba scribantur
Oleumn infirmorumi oonficienda.
3. Fontes baptismales prope porteni Eoclesiae construenda atque cancellis saepiantur.
4. Missalis et Ritualis libri compara.ndi.
5. Ecclesia aedificanda; coemeteriumu saepiendun. luae omnia in libro Baptizatorum
descripsimus.
Maxima veneratione hujus parochiae fideles caracteremu episcopalemu prosequuntur; quot-
quot ad me invisenduxn veniebant, quotquot in publica via me euntem vel redeuntemi in-
veniebant; oirnes qui ex eorumi domorumu porticibus me videbant ýenibus flexis benedict-
ionem petebant. Haec parochia a D. Audizio regitur, cu xdringéntis constat familias,
praeter eas qune in duabus adjacentibus inferiori scilicet, et terre bonne quae cumi
nondum Ecclosiai et pastoremu habeant ab eodem S. Joseph parocho administrantur, coimmo-
rantur.
1828
jøuariu s
i. Fer. 3. Summo mnane missam celeb. in Ecclesia S. Joseph. post jentaculum hora 9 proecti
sumnus. flora 3 ad Assumptionem pervenimus; ibique pernootavimus.
2. Fer. 4. Iissam celeb. summio mnane ini Eccla Assumpt. Profectus sum cum D. Bouiller,
et ad parochiamn Ascensionis pervenimus paulo ante Teridiem. Ibi inveni D. Degeyter
et vigintiquatuor Epistolas, scilicet Illioru ac Rimouuiu D. Du Bourg, Feriwick Cincinn.,
Flaget et Portier duas, RR. DD. Baccari, Anduze, J. B. Blanc, Borella, Ganlh, Odin
duas, Jeanijean duas, Dussoy, S.s Johannae duas. D. Eugeniae Superioris S. Michaelis
&-c, Chalon, Saulnier, et VanQuickenborne duas.
±espondi ad P. Van(;uickenborne, et ad D). Saulni.er, Soripsi ad D). Dahbmen, atque i.n
ejus epistola inclusi aliam ex D. Baccari ad D. Potini.
3. Fer. 5. tvissæn celeb. inl Ecclesia. Scripsi ad D.Sarault, et ad D. Borgna. Respondi
ad Il)3os ac Rmios DD. Flaget et Partier, ad DD. Chalon, et 0din.
4. Fer. 6. Missaro celeb. ibid. Horai 9 profectus sum cum D. Tichitoli. ad D. Narcussum
Landry divertimus; inde ad D. Danphil, indevue ad D. Zacharie, ubi prandixnus. Vespere
tra±jecto flumuine ad Aedes parochiales S. Gabrielis pervenimus ubi a D. 3ugenio Michaud
Parocho excepti fulimus.
5. Sab. Missam celeb. in Ecclesia S. Gabrielis; premissa brevi exhortatione sacramn com-
ý ~unionen administravi. Visitationer) incoepi; Coerieterium, Scclesiamn, libros parochial-
es, ptararenta &c inspexi; decrevi 1. ad f'cntem bantismalemn piscinain construendam. 2.
- Arculamn prope &ltare ad olea sanota asservanda conficiendam. 3. Anictus, superpellic-
eos, alba et rubra paramenta, velumo humnerale corrnparanda. 4. Abacum in sanctuario
ponend.um. 5. Coemneterii septa facienda et arbores quae inl illo sunit evell.enda. 6. Vi-
tros in Sanctuarii fenestris ponendos. Libruri parvum in quo matrimonia quae in contra-
hentiumn doribus celebrantur, describanitur. atque librumn in quo Conf'irmatorumn noina,
comparandum.
6. Dom. Festus Epiphaniae Domini. }Missan celeb. ini Sccla S. Gabrielis in qua sacran
Conn-munionemn dedi aliquibus ex confirnandis. 7t-issae solemni interfui, post quam,
Cantato Hymnno Veni Creator Spiritus, Sermionem habui de Sacranento Confirnationis;
ýdeinde confirmnavi sexaginta novem utriusque sexus fideles sacra communione refectos.



























































































































































































































































